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E n la Academia de Jur isprudencia . L a s d r o g a s h e r o i c a s , 
d í c t a l e s e s t á n m a l r e t r i b u i d o s . 
y opina que los jueces deben ganar 
y 100.000 el presidente del Supremo. 
¡MlAiDHID,, 28.—'En lia Aicaictemía 
de luidapruidenicia,, y aiute una nü-1 
jDjsrosa y isieJeicitia coiiourirencia, ha 
laido el ex m i n i s t r o sie'ñor Oisscwio 
y GaUa^10, siu cuar ta conferlencia 
íiicienca deQ . t e n a « O r g a n i m c i ó n j u -
tltóiaa esipa.ñoila... 
í í ab ló priri'Cip'alimende de h qnla 
íii^ífiere a l a oaaranera juidiciail, se-
ñarjaiido lo» defectos de orig-en de 
3ia segmndia ejiisefianaa y dcd pQiari 
¡Ole eatoidiios de l^ais ünivérs i 'd tad^s , 
de IÜB cuaJlies siailien niuimenoscs Jie-
íriaidce sin lia mmipieiíieiniciá pirecisa 
ipiai'A eü lejierclcio de su profiesáón. 
Dice que es oonvenienilie u n i r la 
icairena juidiciail y «I Secretariiaido 
.en fomia quie el yxü&z actuara eo-
tw seiei'etario an'ios é e «er juez, 
¡puies t e n d r í a muiaho adelantado pa-
ii!a k3u fuiíura funcióni. 
•lAlhora un juez—dicie—sa.',e dfi Ja 
oposición con liáis mejo-res intienicio 
fe; pero s i n la p r á c t i c a imp-neiacin-
diite. 
iLe ipiarece bren l a reforma- ll'eiva-
kIíi. a caibio astpairanido l a carrera j u -
dicial y la fiscal]; pero entiende qno 
Ja. tfiíiciail deibie tiener a ú n miayoir i n -
d^lpc-iiideji'cia piara n o esüar numca 
gjj)isd-itado a los caprichos de u n 
ministro. 
(Es y|,1ciasa;r io'—aiñ'aid(ió—.qu e a l a 
l e t i c i a se l a juague bien, y el juez 
dieibe .teneír u n a hueliua rieniunera-. 
pesetas 
ci6n, prnes es ei únitéo. empleo qoiie 
no deble sier isimullit amelad o con t i 
ejiercicio de o t ra piofc-isión remune-
rada.. 
•Los jueces de lentnaida deben te-
nier un siuieilldO' no infer ior a 20.000 
pesetas y el presidente dieO Supra 
mo debe cobirar no mienois -de pe-
a|efca>a 100.00Q, c i f ra que no es exa-
•gieraida, pues los gerenteis de m u -
c h m nieigpciíjis ide mieniar transoen-
dencia tdenen en eillos partici|paicio-
neB que suiperan, a. -ostias cantkiaJes. 
iAsí n o se d a r á el caso de que u n 
presiideinte de Audiencia tenga que 
-supeditar s i l autoridiad, ev.itándo'=e 
que suceda lo que mié s u c e d i ó a m í 
icoln u h pirasiidteimte 'de (Audien^Via 
provinicia.1, a qnieni all h.acer yo un 
reproiohe por su tardiaaiza me repl i -
có que iéra éil eil único' empleiado 
de la ca¡sa que aicudía a pie, por 
ser. eil ú n k p que. no /pod ía temer 
CioeJhe. 
•Se mioistró ^ r t id ario de que Jos 
Juzgados mumilcipafles conit inúen co-
m o Inapta l a fecha, pero con urna 
mayor inspeicición, y t e r m i n ó dicien-
do que eqi los íu inc ionar ios de Ja 
ca r re ra judiciail hay moirialidad su-
íficiente pa ra v igor iza r sus funciio-
nias y a ello- se debe i r san vacilia--
c ión . 
Efl ora.tlor fué ihuy apiliaudi<lo y 
felicitado. 
e 
e l « . 
La noticia de ta salida. 
M A D B I D , 28.—El ministro de Ma-
rina recibió a los periodistas a la 
hora de costumbre, fac i l i t ándoles una 
nota acerca de l a salida para Qhina 
del cimcero «Blas de Lezo». 
Dijo el minis t ro .que el comandan-
te del mencionado Ufique le h a b í a 
enviado noticias satisfactorias, por-
que el crucero iba haciendo las es 
caías sin retraso y con absoluta nor-
malidad. 
En la nota faci l i tada se dice que 
ha salido de Ceuta en la madruga-
da úl t ima el «Blas de Lezo», d e s p u é s 
de haberse repostado conveniente-
niente, y se a ñ a d e que el Gobierno, 
como medida de previs ión, ha auto-
rizado al comandante para que haga 
fcscaiá en Ma l t a , cosa que no supon-
«ría un retraso importante en el 
viaje. 
Cambio de telegramas. 
El presidente del Consejo ha d i r i -
gido al •comandante del «Blas de 
Lezo» el siguiente te legrama: 
«Al zarpar ei' barco de su manilo 
para d e s e m p e ñ a r la honrosa mis ión 
confiada- e x p r é s e l e fervientes votos 
feliz viaje y acierto en la rea l izac ión 
^fi cuantos problemas se presenten. 
No necesito consignar la emoción 
'Mnterós con que E s p a ñ a segu i rá el 
^aje y ac tuac ión de uno de sus cru-
ceros de p roducc ión nacional, iman-
tado y tr ipulado por marinos tan in -
teligentes y siempre anhelosos de 
enaltecer e l nombre español . 
¡Que la Vi rgen del Carmen prote-
| n t odos !~EL M A R Q U E S T>t ES-
TECLA.* 
A este despacho con te s tó e l co-
^Toan te del «Blas de Lezo» con ef 
8lí?uiente: 
Con r u m b o hacia China. 
M A D R I D , 28.—El juez especia-
nombrado para ins t ru i r la causa por 
Ja venta de estiipefacientes se cons-
t i t u y ó en la cárcel , interrogando al 
médico y a i'os dos fa rmacéu t i cos de-
tenidos. 
Terminadas las diligencias el juez 
puso en l iber tad a los fa rmacéut icos 
señores Villegas y Ferrer y d ic tó au-
to de procesamiento contra el facul-
ta t ivo don Emil io Casas,, ex ig iéndó 
le una crecida fianza para la l iber-
t ad provisional. 
* * * 
_ V A L E N C I A , 28.—El fiscal que en-
tiende en el sumario por la vcni ; i do 
coca ína ha decretado el procesa mié a-
to de seis f a rmacéu t i cos , ? los que 
exige una fianza de seis m i l pesetas. 
•Si se comprueban algunos extre-
mos se rán cerradas las farmacias. 
* # * 
S E V I L L A , 28.—Se ha- descubierto 
la venta clandestina de di-opas he-
roicas, e n c a r c e l á n d o s e a un practi-
cante. 
Robo audaz. 
Los ladrones se lle-
varon la caja de 
caudales, desvali-
a. 
P U B A S A N G R E 
«Al e m p r é n d e r e l viaje para des-
e m p e ñ a r la honrosa misión confiada 
por el Gobierno que t an dignamea-
te preside, el entusiasmo de la do-
t a c i ó n es grande y é s t a hace votos 
por la prosperidad de la Patria, por 
13 felicidad de los ilustres y abne-
gados patriotas que forman aquel 
conjunto y por que nuestra Madre 
Patrona nos traiga de regreso a Es-
paña- con la sa t is facción del deber 
cumplido. 
A l leer a la d o t a c i ó n la cariños,! 
despedida de V. E. , a g r a d e c i é n d o a 
y emocionada, g r i t ó : ¡ V i v a España! .» 
Una denuncia curiosa 
La novia no acudió 
B A R C E L O N A , 28.—En los pasi-
llos del Palacio de Justicia ha sido 
muy comentada una denunlcia pre-
sentada por un sujeto que esta ma-
ñ a n a d e b í a haber con t ra ído m a t r i 
monio con una joven. 
Se dice en eí escrito de denuncia 
que la novia no acudió al templo 
porque un t í o suyo se opon ía a la 
boda, y se acusa a és te de haber en 
cerrado a- la muchacha en un con -
vento para- frustrar sus p ropós i to s 
matrimoniales. 
La cacería regia 
El Rey mató ayer la 
de las 
ccntpradora.—^ Es de raza fina ? 
ei-a Vcní,edor-—li"¡nísi|ina- 8,1 madre 
n ,Un fox-terrier y su padre perte-
. 'a a un recaudador de contribu-
BONANZA, 28.—El tiempo sigue 
frío' y desa|pacibde. -
A las seis de la- m a ñ a n a los caza-
dores ocuparon sufe puestos. 
Durante el d í a se cobraron 45 pie-
«as ; 15 por e l Reiy' y oclm por el Mi 
iante don Alfonso. 
Los cazadores aflanorzaron en sus 
puestos. 
E i Monarca, íerm-inadais las bat i-
das, ceilebró sus habi/tuales confe-
rencias con M a d r i d y Sevilla, re t i -
a'ámloise luego^ a descansar. 
E l domingo m a r d h a r á el Bey a 
Sevilla y el lunes r e g r e s a r á a Ma-
d r i d . 
» * « 
V I L L A i M A N B I Q U E , 28.—A las? si'e-
ite y diez minutos de l a tarde llega-
r o n el prínicipe de Aisturius y los 
anfantes don Ca'iios y d o ñ a Luisa , 
con su fami l ia . 
Se les d i spensó un giran recibi-
mientci 
Comoierto en el Atsneo. 
(I-labor noltaWemente culturail-'-- es 
Ha que viene nealimndo' el Ateneo 
de Samttanider en l a presente tem-
poraida^ siendo jus/to adjudicar u n a 
de las mayores ateibanzais a su Sec-
cióoi de Música,, pueblo que corres-
pondiendo aimpliamiemte a loiS finios 
de su orcaición, rio omiite opoT-i:uni-
daid n i aibaindona i'niciiaíiv-a hasta 
vierllia' cciromiada, de4 m á s compílete 
éxito. 
¡Amoicihe aisiisiícimois ail tercer con-
ciento idei laotuail ou)1#, concierto 
que t e n í a l a dobilie líütracción de ser 
orquiestel y de sier a r l i - n n ^ «de c.i-_ 
m » ]<j« en()argiaida|.s' d é ?lL-?van:¡e a 
citecto. Unios pocüfs p r c í e s o i e s de Ja 
localidad,, que, aigruipados bajo la 
exiplerba ibait-uta dea maiesitro Viliches, 
h ic ieron pasar u n a agraidable vela-
da ad aud ¡tox-j.oi; una p e g u e ñ a - -r 
quesita, p e q u e ñ a m n ú m o r o , pero 
i£-o en arreisitos, que venciendo los 
máil olbPltácullOis miarte riialLes y otras 
ían ta i s (di/ficu-(t,.ad|a> acntásticas, acu-
dió al Ateneo con un suigestivo pro-
grama, gracias a l cuail pudimos ad-
m i r a r una vez m á s l a i n s p i r a c i ó n 
de lEüig-a.r y .'Liailo, en el («Salut 
d ' a m o u r » y ((Canto r u s o » ; los efec-
tismos de sonoridad- de Las «Dan-
zas .guerrerasi deil p r í n c i p e Igori), 
de B o r o d í n ; l a diven?i¡dad de miati-
cea de^ l a pequeña , suiite, en seis 
tilempois, de Céisar Gui, deuominad.a 
(dn modo popuihvi i»; ailigimas oiíras 
producciones de illa l i t e r a tu ra mu-
isicail rusa, como1 l a (cDanzia. de los 
ibiufones», de Riain'sky-iKüirsakow; «Go-
pak»„ de Miuisisorgisiky; dos (dSorena-
t a s» , de A. Ga^iunoifif y de S. Rach-
miaminofif, (y dos ^Mle.ladías», oc 
Grieig' (ipiána insírunilenitofi de arco 
soiamenite). 
Muchas de las p á g i n a s ejecuta-
das .h-ubieran sido repeti'das por de-
seos del amditario; pero ante l a i m -
posibi l idad de itaÜ compDaioencia, so-
iamlenitie se (fbisaron» l a .((Serenata') 
de Radhinianinioff, ccnnjposición ta.n 
bellia como g.emoj.an;te a cualquier 
mot ivo landalioiz, y eil «Vivace m a 
non t roppo» de l a «sní$g» de Cui. 
B l 'ejsifuerzo -Tíeailizado por Gí'ta 
a g r u p a c i ó n entusiasta, la- cuail so-
aamienltie puede ofrecemos concier-
to® como el de anoche, a costa, del 
sacrifucio que suponen loe muchos 
ensayos^ ' l a m a y o r í a de las v e c ^ 
en inicomipait-ibiilidad con sus oibli-
gacionJesi, fué premiado con g-mn-
de^ aip!l|ausos dieii públLico, siendo 
itan n u t r i d a la . ovac ión que coronó 
ell «daOetgróM, de Has «Danzas del p r i n -
cipe Igor» , que hubieron de ejecu-
tar, en comeepto de. ((propina», un 
m i s de Giliaaoiun'ow. 
A l aipOiaiuiú del' púb l i co unimos el 
nuiesitro, exítiemsivo a l a Sección de 
Miúisica del Atieneo. 
C. S. 
Le conviene a usted anunciai; en 
e l pueblo m i m m 
Su gran circulación en Santandeí 
y la provincia, le garantiza * 
usíetí ej é^cito de sus ceojanioí. 
L a «Gaceía». 
M A D R I D , 28.—La ((Gaceta» pu-
b l ica hoy los siguientes nombra-
anientos judiciales: 
TraBíladandoi a l a Seciretaría de 
da Audiencia de Segovia a don 
Constancio Harnero. 
Idem a Lugo, a don José L u i s 
Goozáilez Cheva, vicesecretaiúü que 
ero. de Cóa',doba. 
Nombr-iiiUdo inspector regional del 
t e r r i t o r io de la Audiencia, de Aiba-
iCeto, a don Juan Antonio Mo'htcSi-
' nos. :i: 
Idem de Cácenos, a don Albcfcío 
Gisneros, que era magistrado de f& 
misma.. 
Idem de L a Gormña, a don Nico-
l á s B a d í a , que era magistrado d é 
l a misma . 
Idem de Giranada, a don Bonifa-
cio Alvairez. 
Idem de Las Raimas, a don Ma-
r i a n o Gáeeres , magistrado que era 
de l a másma . 
Idem de M a d r i d , a don Guil lermo 
Sanitugun. 
I d e m de Oviedo, a don Francisco 
Flórez.; 
Idean de Pailima, a don José A r a -
g o n é s , magiatirado que era de l a 
mismdl.) 
Idem de Ssevilla, a don Juan de 
Dios Cuenca. 
Idem de Valencia, a don Gairlos 
pú 'saires , magiistrado que era de 15-
.misma. 
\ Idem de Valladoilid, a don F r a n -
cisco Otero, m-agistirado que era de 
l a misma. 
Taanbién publ ica las siguientes 
disposiciones: 
Eximiente ; ik-il imjpuesto del t i m -
• m a l a i- t̂.i-saisa ]!.r-«vp-agan-da que 
' l i a r á l a Sociedad de estudios eco-
n ó m i c o s de Barcelona en favor l § 
los produotos^de fabr i cac ión nacio-
nail. 
/ Deseistimanido peticiones para l a 
l imponitación de ganado porcino % 
Holanda, Andoiora, Francia , Ruma- j 
n ia , Por tugal y . l a Argent ina , as í 
como los cerdos de Bulgar ia . 
Levio)nta.nidio l a pirohiibi-ción para 
impar tac ióm ' de ganado de Yugoes-
l av i a . 
Aprobando.-el> Reglamento del Co-
m i t é par i ta r io •de l a Gomp-añía Te-
l e fón ica Nacional . 
Distribuyendo: un crédi to de peso-
tas 2.500.000 que figniran en el pre-
Bupueisto,, coai i destino a obras de 
conducc ión de - aguas para abasteci-
miento de poblaciones. 
Disposiciones ds Guerra. 
E l ((Diario• Oficial del Minis te r io 
de l a Guierra)i/ publ ica hoy las si-
g-ui enrtes d isp osic i ones: 
Nombáiando delegado gubernativo 
de Guadalajara a l comandante de 
Infanteina don Eduardo Lafi ta . 
Disponiendo; lóese el delegado gu-
bernativo de'Salamanca, c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a don» Ignacio P é r e z Luca. 
CotuKéediendo l a medalla de Sufr i -
m i e n t ó s por l a Pa;tria a numerosas 
clases e ind iv iduos de troipa. 
Circular disponiendo que los alum" 
nos de l a Escuela Superior de Gue-
r r a miientiras e s t én siguiendo los 
cursos en l a inisana, no t e n d r á n de-
irecho a asistente, cuiyo derecho de-
be reconocense solamente a los jefes 
I oficiales que ipresten sei'vicio ac-
t ivo. 
Destinando ^de p l an t i l l a a l clepó-
'g-jto de Guerra a l c a p i t á n de Estado 
I^k,yoir don Angel R i a ñ o . 
I d e m a las Comisiones geográf i -
cas te l a p e n í n s u l a a los capitanes 
de Estado Mayor do N i c o l á s Vis 'er 
y don J o s é G&béplem 
Idean a l a Gomisión geográ f ica de 
i ú ^ i t e s . d e M-arrueeos aí c a p i t á n de 
EsfcudO' Miayior poja Rafael Gómez 
Reflondo. 
I l ^pomendo que eJ c a p i t á n de Ca-
ba i t e r í a de l a escala de reserva- en 
la. i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r de T e t u á n 
dOnl Eduardo .Canibano pase a si-
l o ación de disipbnible en l a pr ime-
r a r e g i ó n . . 
(lonccdiemlo el r e t i ro pa ra Cádiz 
aíl caronel de -Ar t i l l e r í a don F ide l 
Romeo. 
Idem al cap>itán de Aal i l ler ía don 
Rafael Ceballois. 
Dirponienido que vuelva al servi-
cio activo e l , ;t On i ente de AirtiHoría 
Guillermo Duelos, que sq hal laba en 
reeniplazo por herido en l a segunda 
r e g i ó n . 
Conciediendo el pase a Xa situa-
c ión de reserva al coronel de Inge-
nieros don Migue l Cardona Jul ia . 
Conoediendo en propuesta extra-
o rd ina r i a ed ascenso' ail empleo i n -
mediato superior a 23 tenientes mé-
dicos que se mencionan. 
Ante el Supremo de Guerra. 
E l Consejo Supremo de Guerra, y 
Miarinia ha visto l a causa seguida 
roniuii. . ¡ soldado de I n f a n t e r í a de 
Ai,i l ina José Fuertes, acusado de 
ahandono- del servicio. 
E l Consejo o rd ina r io le h a b í a 
| ^bi&iii^lifco, jfe-TO habiiiendio 'disentido 
| el audi tor tuvo que veni r a l Sujpre-
a mo, donde el fiscal e n t e n d i ó que no 
habíia existido deli to por lo que .el 
acusado fué absuelto. 
Imposición de condecoraciones. 
En l a Embajada de Cuba se-cele-
b r a r á el d í a 31 del ac tua l , l a impo-
s i c ión de condecomaciones que el 
pnesi dente Machado h a otorgado a l 
general Primo' de Rivera y a otras 
peirson aliidades. 
E i viaje de! señor Ponte. 
E l ministro ' de Justicia m a r c h a r á 
m a ñ a n a en e l expreso de l a noche 
con d i r ecc ión a Cádiz, donde em-
b a r c a r á coai rumbo a Canairias. 
A d e m á s de las piersoaias que y a 
se ind icaron le a e o m p i a ñ a r á el ins-
pector generan de Gaminos, Cana-
les y Puertos s e ñ o r Eguádazu . 
Labor presidencial. 
E l gienenaJ Primó1 de Rivera p a s ó 
t o d a l a tarde en su despacho del 
miaiisterio de la Guerra t-raba/jaml-o 
con el jefe de su S e c r e t a r í a pa r t i -
cular teniente caronel Almagiro. 
E ! viaje de dos ministros. 
Se reciben noiticia® de M u r c i a 
d anido cuenta de hiaber llegado a 
aquella pobilación los minis t ros de 
l a G o b e r n a c i ó n e Instiruociócrt pú -
b l ica que fueron recibidos por las au-
toridades. 
E n el Oasimo se ce lebró u n ban-
quete de 80 cubieertos en su honor 
que les fué ofrecido por e l presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n , a i cual contes-
tó e l s e ñ o r M a r t í n e z An ido dando 
las gTaciias. 
Un buen servicio. 
C A D I Z , 2S.—En Grazalena unos 
deseonocidos asaltaron la Adminis-
t r a c i ó n de Correos, l l evándose la ca^ 
j a de caudaies, que a p a r e c i ó a tres-
cientos metros de la poblaición. 
Fal taban cinco m i l pesetas, doó'j,-' 
mentos y muchos sellos. 
Hay cuatro detenidos. 
Abandonados por sas padres. 
Un vecino de El Ro-
e a ocho 
en la calle y hallada 
en el 
M A D R I D , 28.—Unos agentes de 
pol ic ía que tomaban café en un es-
tablecimiento ibastante concurrido 
oyeron decir que una mujer t en í a a 
la venta alhajas de gran precio. 
Sospechando que se t r a t a ra de al-
gún del i to de robo los po l ic ías prac-
t icaron diligencias, averiguando que 
E í e u t e r i a A n t ó n Alvarez, de diez y 
ocho a ñ o s , e m p e ñ ó una sortija-soli-
ta r io de bri l lantes en 2.000 pesetas, 
vendiendo luego la papeleta en 250. 
L a joven, al ser detenida c interro-
gada, man i f e s tó que la sort i ja la ha-
b í a encontrado. 
Siguiendo sus indagaciones los 
agentes averiguaron que el m a r q u é s 
de Cas te l lón , en nombre de su her-
mana la marquesa de Arco, h a b í a 
dado cuenta en i'a Direcc ión de Se-
gur idad de la p é r d i d a de una sorti ja-
sol i tar io de bri l lantes, valorada en 
7.000 pe-setas. 
glggMHjigW I|IWI.I.I,III|.|MIM ••|IW.IIMI.|I,| i g w ^ B H g y j , 
Los desesperados. 
«e a 
ce-
CORDORA, 28.—Degol lándose con 
un cuchillo de mesa puso ñ n a su vi-
da, junto a- las tapias del cementerio 
de San M a r t í n , Juan V á z q u e z A l b u -
sac, de ve in t i sé i s a ñ o s , dependiente 
de comercio. 
Debajo del c a d á v e r fueron halla-
dos ei' cuchillo y una car ta en la-que j gado deei 
VTGO, 28.—iCoimunican de E l Ro-
siai que uno de sus vecinos recogió 
en su casa a loe hermanos Francis-
ca, de veánitidós a ñ o s ; Avel ina, de 
diez y nueve; Dolores, de quince-
iQeflsa, de oa.toroe: Meneedes, de t re-
ce; Maraa, de once, y Enrique, Jo 
oidho, aipeill'iidaidois Gonlzáilez Allmei-
da, que, debido a la miser ia en qua 
yivíian, &é Ihalliaban en lamentaMo 
leatado. A lgunas de las- herma-na* 
piaí lecían s í n t o m a s de in ibec | l ida í - i 
Initerroigiados los hermanos por isá 
G u a i d i a civiQ1, deicíiararon que ha-
b í a n »ñdo abanidonados por sus pa-
dres hace cinco nuesies, all maTeliar-
&é aquieOlios p a m un pueblo de lai 
p rov inc i a de Avilla en c o m p a ñ i a de 
otros dos hermanosi, sin dejar a los 
qúie en E l Roisall, quiecialban n i m g ú n 
mtedio de v ida . 
Un dictamen de la Aca-
demia de Medicina. 
Sofía no envenenó 
a sus padres. 
-BAROEDONA,- 28 . - .La R e a T A c a -
d'emiia de Meidicinab cumpliendo ór-
denes del -juez del d is t r i to de 'la 
fAiudienicia, s e ñ o r Perná indez Cava-
da, ha dictaminado, d e s p u é s de u n 
idjeitenido reconocimieaito- de l enfer-
ino |don Hugo Breisbantíh, que Sig-
supu»?o fué envenenado con a r s é n i -
co, por su h i j a Sofía, que, como se 
saíbe, e s t á presa y procesiad.a por 
laqueíl supuesto dellito, que no ha 
'encontrado en el enfermo eáñitcwna 
alguno que evidencie l a existlencla 
íde dicilio tóxico' en su organismo. 
L a enfermedad qule aqueja- all se-
ñ o r Breislbartih, en o p i n i ó n de las 
emiinenici-as que l o . han reconocido, 
puedo tener or igen en otras cau-
eiao; pero nunoa eín ¡La de haber i n -
gerido veneno. 
E n efl diotamien, que es m u y ex-
tenso y docuiraentaido,, h a n interve-
n ido los m é d i c o s m á s eminen'|?s de 
lia Academia de Miedicána de Bar-
celona. 
Con este diotameci y e l anter ior , 
que fué heicho por el' Dáboral tor io 
Médico Legal sobre lae visceras de 
lia madre de Sofíiít, d o ñ a DioQJores 
Figuerolla, fallecida a consecuencia, 
s e g ú n ae supuso, de u n envenena- > 
inUento, y en el que t a m b i é n se ne-
gaba lia existencia de a r e é n i c o , que-
d a deisviamecida por complleto l a 
acus-aicióui que pesa sobre Sofía d e l 
líiupueisito del i to de doMie envenena-
miento. 
Hasta m a ñ a n a seguramente no se-
r á entregado- a l juez el menciona-
do dictaimien. 
el suicida.- manifestaba que se arre-
b a t ó la exÍRtencia por padocer una 
enfermedad crónica . , 
Continúan las diligencias. 
crimen de la Ca-
va Baja. 
M A D R I D , 28.—El Juzgado del di»-
t r i t o de la Lat ina , compuesto por el 
jnez don J o s é Tenes y el oficial se-
ño r Monreal , se cons t i tuyó en la tar-
de d é ayer en l a Oárcei' Modelo, am-
pliando la d e c l a r a c i ó n prestada a¡ 
Francisco Blanco Cisneros, autor da 
la muerte de Z a c a r í a s Calleja Pare-
ja , heoho ocurrido hace tres nocihea 
en la calle de la Cava Baja. 
E l Juzgado t o m ó dec la rac ión tani-* 
b i én a diversos testigos presenciales. 
Terminada esta diligencia, el Juz-
t ó e l procesamiento y p r i -
s ión incondicional del detenido, ex i -
git'ndosele, a d e m á s , fianza de veinte 
mi l pesetas.. , 
Sesiones municipales . 
S e n o m b r a h i j o a d o p t i v o d e l a 
Ceieiw'ó aiver su veunión semanal 
KM'diniaria l a Qoni!¡sión¡ m u n i c i p a l 
jiejtniaaiente bajo la presMencia dol 
aicsylde y con asistencia de los con-
cejaJes seño re s Gtrinda, G a r c í a Gu-
iieiifez, Pino, Sol ís , Negrete, Agu-
do, Lav ín Pihilip y el intervent ' j r 
•interino (ion Norberto B a c i g a l ú p i . 
) iSe les? y aipímebá el acta de Ja 
.sesión anterior. 
Asuntos antes del despacho. 
Sé da cuenita de que en e] recur-
eo in-teiiipuiesto por don Pedro Ma-
zariegos en m í a r e d a m a c i ó n por 
.incfuiliniato, «e fañla que procede 
anulair el aicneaido adoptado^ por la 
Ccanis iáu perniiaaiente que le obl i -
gaba a l pago del a rb i t r io . Pasa a 
i n í o n n e de los letoados. 
T a m b i é n pasa a infonne de Ins 
aboga-dos consistariailes el recurso 
intei^uesto' por don. Julio F ló rez 
péírcz, eiapíleaclo de u n lavadero 
siumicipail, en a]>cilación de un cas-
t i g o de dos incscs que se le inipuso 
¡por faltas caMíieaí las de graves. 
E i T r i b u n a l p rov inc ia l d e c í a r í i 
exienitos del pago de arbi t r ios « o b r e 
rodaje a don Emeterio Bi lbao Gómez, 
don H i l a r i o Bedia y otros. Pasa: c-l 
asunto a estudio de los letrados pa-
r a que i n í o n n e n sobre l a proced"-!-
ria. de en-tablar e.l recur so conten-
eioso-administrativo. 
l.n Agencia ejecuitiva presenta la 
r e l a c i ó n de los morosos en el pago 
de l airbi'lir'Lo sobre motories contra 
los que se ha de proeder por 
3fi v í a legal y se queda enterado. 
E l jardineiro mayor, don R a m ó n 
C a m ' l , presienta la. renuncia de su 
cargo. Se aicuieirda a d m i t í r s e l a y que 
ge s^ique a opos ic ión l a plaza. 
Se concede u n a l icencia de 20 
d í a s tal jefe del Negociado de H i -
|;-L8ne don J u l i á n Fresnedo de l a 
.Calzada. 
Taanbién se coaiccde otra l icencia 
de- 15 quinde pa ra contraer m a t r i -
monio ail empleado don T o m á s Mcn-
d i e í a Delgado. 
- Se aipruieba. m í a circular que la. 
Goihisáón de Hacienda dir ige a l 
personal de arbi t r ios hac i éndo le a l -
guna.s interesamtes consideraciones 
¡y advertencias a fm de conseguir 
que l a r e c a u d a c i ó n por los dist in-
tos arbi t r ios aumenten la propor-
ción debida durante el ac tual ejerci-
cro económico . 
Se acuerda enviar u n a expresiva 
ifelicitación a l ilustre procer mon-
f56s don, Raanón Pelayo, m a r q u é s 
de Valdooilla, por l a reciente y me-
recida conces ión de la Grandeza de 
JSspafl/a. 
Pasa a examen y reso luc ión dol 
!A|yuntam.iento pllerm unía! propoisi-
ción del ponente de Hacienda «?-
í io r Gaincíai G u t i é r r e z pidiendo l a 
creac ión de l a Comis ión de Regla-
mentos y oirden in te r io r que inter-
v^jidi 'á en todos aquellos asuntos 
que con el personal se relacionen. 
Propone as ímisano que a fin de que 
l a labor de la Coanisión de Hacien-
tía resuiute l o m á s eficaz posible ve 
d i v i d a é s t a en dos secciones: una 
fcspíecializada en gastos y otra en 
ingtresos que fiscalizaran, respecti-
vamente, todos los que el Ayuntn -
mLento realice por los distintos con-
ceptos del pniesupuesto. 
Pasa l a Comis ión de r e c a u d a c i ó n 
afianzada que forman' los señores 
G a r c í a G-iitiérrez y Dorao una ins 
í a n c i a su-soriipta por don Angel V ida l 
c o m p r o m e t i é n d o s e a elevar l a r é -
Cijudación de arb i t r ios solicitando 
únicaim viiio u n a pair t ic ipación en d 
auimonto que se obtenga. 
fíe acucada empadronar con la 
(úasHioación que le. corresponda a 
|don Fialliciano M u ñ o z L l a t a y se 
lapi'ucbun las iinclusimies y exclu-
sioues en el p a d r ó n munic ipa l . 
ge aprueba por unanimidad una 
p ropos i c ión de l a Alca ld ía propo-
niiendo el ii^^nlM^amiento de h i jo 
adoptivo de la, ciudad a l i lustre es- i 
cul tor don Victor io Macbo. 
So acuerda devolver una fianza | 
al" contrat is ta de l a hierba del H i - : 
p ó d r o m o don José M a r t í n e z . 
Despacho ordinario. 
De" la Comisión "de Hacienda se 
iacuerda: s e ñ a l a r la c u a n t í a de la1 
juhikieir .n a don Bemardino Solís 
y don V a l e n t í n Vega; satisfacer las 
gratificaciones devengadas, por on-
jcendár el a l u a n b r á d o púb l i co a don 
Jenaro Ibarguen y modiftear sus 
cuotas de inqu i l i na to a don Santia-
g o Aldama , don Ju l io Torres, don 
Rodolfo Maza, don R a m ó n Diez Ve-
l&Btía y don L u i s Crespo. 
Se acucmda anular u n recibo de 
'inqui l inato a don Pablo Gómez y 
iptitol a l a Sociedad Ncst lé . 
Se dostimaji las reclamiaciones 
sobre c é d u l a s personales, formula-
.¡da^ por. d o ñ a Manuela de l a Vega, 
don Gabriel Campos, don A n t ó n ' ) 
¡Bsco.bedO', d o ñ a Zoa Cifuentes y 
i íañ Gabiricl Lav ín . 
* X*.a' 'Co'npüraclói^ qulcda enterada 
del izíiponte de las cuentas por obras 
ejecutadas por a d m i n i s t r a c i ó n du-
rante k i ú l l i m a semana. 
Comisión de Po l i c í a .—Se deniega 
i m puesto del Meircadillo de l a ca-
lle de Guevarra a don Vicente P é -
rez, y se autoriza a. don Fermando 
R i v a para coloicar un anuncio l u -
minoso, en el n ú m e r o 1 de la callo 
de l a Paz. 
Taanbién se alcuerda no acceder a 
la permuta de empleados que pre-
tenden don Paulino R o d r í g u e z y 
don Emi l i ano . Pat i n a 
Después del despache. 
Se concede wutoirizafión a las 
Henmanitas de los Ancianos Dos-
amparados paira, construir un pabe-
llón anejo al Asi lo , quedando sobre 
l a mesa io que se refiere al pago 
de los arbi t r ios . 
E l s e ñ a r Sogis üagig.'U pide a l a 
Alicaída a que vea la forma de cvit.sr 
oirás lag-unas que sí' forman desde 
l a Admana hasta el Banco do San-
tander con niol ivo do las 0|»ras que 
se ofoctnaron pó r la C o m p a ñ í a do 
T r a n v í a s , y el alcalde prometo 
atendior el ruego. 
Y ' no habiendo nu'is asuntos Je 
q u é t r a t a r se levanta la. ses ión : i 
las ocho de l a ñ o r he. 
ftLBHRiCO o A R D 0 
R A V Í I ^ V Para diagnósticos 
ñ H í V O ñ y tratomientos. 
Diatermia. Rayos ultravicietas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Électrodiagnóstico v electroterapia. 
EHFÉRMF.3ADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-OÍ 
de enfermedades do la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor «í C5p«-
cialista 
en Méndez'Núñflz, 7.2.0-Teléiono 3734. 
Sección marítima. 
El «Cabo Tres Forcas» . 
H a zarpado de Karcei'ona' para 
Santander, con diverea-s m e r c a n c í a s , 
el vapor «Calió Ti-es Forcas» . 
La pesca. 
Las embarcaciones pesqueras re 
glosaron ayer a Puertochico' coa 
a b n n d a n í e cantidad de sardina, que 
se vendió , a ü,8Ü docena. 
En el puerto. 
Á ú l t ima hora de la tarde üc nyo-
Sé encontraban en el puerto nueve 
barcos mercantes. 
El «Isabel» . 
En breve e n t r a r á en nuestro puer-
to, con carga general, el vapor «Isa-
bel». 
El «Mauricio». 
Es esperado en nuestro puerto, con 
diversas m e r c a n c í a s , el vanor «Mau-
ricio», proceden lo de San S e b a s t i á n . 
El «Luisa». 
En lastre e n t r a r á en breve en San-
tander el velero costero «Luisa», que 
c o n t i n u a r á viaje a GijcSn, con carga 
general. 
Nuevo práct.ico del puerto. 
En las oposiciones verificadas en 
la Comandancia de Mar ina para cu-
b r i r una vacante de prác t i co del 
puerto, ha ganado ia. plaza el culto 
cap i t án de la Marina mercante don 
Luis Arango. al que felicitamos sin-
ceramente. 
P re sen t ac ión . 
Se desea la p re sen t ac ión en la Co-
mandancia de Mar ina del soldado de 
i n f a n t e r í a de Mar ina Enrique Cueto 
Muñoz , que se halla en s i tuac ión de 
licencia i l imi tada . 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Marqués del Tu r i a» , de Bilbao, 
con carga general. 
«Vera», de Manc-hester», jion brea. 
Despachados: 
« E l a n c h o v e \ para Newport , en 
lastre. 
«Marques del Tur ia» , pava Barco-
lena, con carga general. 
S i íusc ión de los buques de 
esta ma t r í cu l a . 
«Can tab r i a» , on Santander. 
«Eslcs», en Bm-dcos. 
«José», en viaje do Livorno -a Car-' 
(aaena. 
«Peña L a b r a » , r n Cnriston. 
«Peñn Rocías», en viajo do Bilbao 
a ( ardiff. 
«Magda lena B . Garc ía» , en Bilbao. 
'<Francisco Garc ía» , en viaje de 
Oijón a Sevilla. 
«Carol ina E. do Pórez», en Túnez . 
«Alfonso Pérez» , en Canl i f f . 
«Emil ia S. de Pérez» , en Bottev-
dam. 
Semáforo , 
.«Viento calma. 
Marejada del Noroeste. 
Cielo despejado. 
Horizontes neblinosos. 
'e reúnen los farmacéuticos, f 
an que se 
a q u í l i a 
lea í i 
u'Vyer po^ la m a ñ a n a , eolcíbró sai 
jun'ta amuail regikuinenilar'a efl Ccle-
Klo Ciici 'fll die- lEannjiaiaéuticcs de 
Sacvtander, asistiendo gran n ú T r . - o 
die tltullaneis. 
iS-? t r a t ó on esta nc-imión de ía 
o r g a n i z a c i ó n de una. 'Ag-sirabka Na-
cioana.1 de Fa rn iacéu t -^oa , ĵ Uie se co-
i l iLurrá .'.«iíe. af io en irdoaUa/ ••iu-
dacl, con la cooperac ión de l-os n i á s 
dniniíhikisi j l : circ£./jl:ii£!U?a es;p>oñcre^. 
En honor de lo-s. asoani/ l rfcías so 
<i; jumizarán va;ios actes. 
Tuvo es)ta roini.ión, por o t ra par-
te, Éá nr.lcdGd do Iv.-.tor promp-ida-
do en ella una conficrencia notabi- . 
Msiania^ s<Airo' «V;i!.'(^ asnilt-G»? de 
F.u.iin!!a!cí-a 'práolica.-.». el v r^ iden t : -
dcil Oofiegio, doctor dpm Diego M a -
teo. 
C o m e n z ó éste, su disieriación jus-
l i /ñcando l a conveniencia de su c.r.'.-
fój'oncia y de actos a n á l o g o s , en ice? 
q.uo pueden intet-venir otros pies-
l.ig;(:..Mi<* compa-ñems.. comb nk^áso 
de p iopa^ar la 'éi&ací'Á qníin.ica, en 
íai que ' l ia cabido en lodo m o r . l i -
t o a. los farnuicéniti-cc»?. c-.l honor de 
liab-M- sido, tanto en España como 
m al lextrnin/jei-o, lo^ pnnicipiáZes 0o-
l i t ivadores de ¿ t a clenciti á ^ p p r -
taln-tfeiffn.a deii ssSyéf bumano. 
itjininilcró en-Lro' le»? pi-ob-Vcunas do 
Fannacia práct ica) , épüie fneroini pfy 
joto do su d ¡ s e r ' a c i ó n , los dist intos 
an.étotdos de at'.ál.isi.s iiHinianrente 
doí;,m.bicrtc»5 per: a el e.xúiinon q u í m i -
co de algiuni.s proJ licitas q u í m i c o s 
y fnrmaicént icos fi--1 gran valor tera-
1 1 i ; : •.:.(>„ ex/pllicaiIo su fuindíianeníí?. 
q m cmn^niíó con ojcimpiif.^ l i r áe t i -
cos por é l rcaJizaicios. 
Hizo rerercnci.a a. In úl l ' in . r QCfi-
í c i ' . - rua : idt;:i: iia« ;i..n::¡!!, q^i-brada. 
en l l r iü^ fns , para la u . i i ñcac ión de 
los p re !pa iadc« a .bitóa de "medica-
anentos heroicos, conforonda en ¡a 
que Cff-ituvo ;rv!(prosov¡itai'.l«.> todo «d 
nnmido, y Eapafia d.ig-nísiniamenie, 
dando cuenta de lar- modifica.cjoni ••• 
iú\í acordadais pura oí convenio i n -
ternacionaJ, cuyas C(uuj:iu:sioncs ha-, 
ihrán de .incluirse en la.s nuevas 
FaniOiOJcc^ms. 
E l con íe renc iamíe , qvc efr.uvo afor-
tumadíi-ian.o on l a exposic ión del í-v. 
snna, finé objeto al! finai" de sm .disor-^ 
diaicM'.-u de mucibos a^ikiir-ios y íeli-
ciitaciones die sus c o m p a ñ e r o s . 
D e l G o b i e r n o civil. 
• 
Del monumento a 
en 
ez. 
En beneficio Ce la Cruz floja. 
Ku eil Gobicnio c i v i l se han rícej-
h ido í dialiniííHS- caniiunjeaciones le 
variofl Ayun)¡i3rnienío&, dando cuen-
ta dj§ haber adau.'iido unos y pedi-
do oftcéi rr-iratos de Su 'Majestad 
Jia PvOina d o ñ a Victloa'ia Eug-enia,, 
ipuiyio praduatOj como £ia nab-i, s é 
diestina ra la Cruz Rojo, Éapañoília. 
iA prqpiósifto de eíite asunto, se fia 
'recibido u n telüegnattna del i n i í v s í r o 
do la Gote-nnatiión «iícajrec',ondo que 
a k i vez epiáe se bacen lc>3 pedidos 
'y las gvros s© indiquie el punto do 
'^procediíiTCia. 
,Ei ipucnte efe Corantíia. 
i Hoy t a n d r á Jaitíai' .'{a. rccc|pc.iüii 
droíini.íiva aáie.fefl do las cbr.a.5 leí 
ím-oyo puoirto de G a r a n d í a , j a abior-
to a l tránsi 'Lo púb l i co desde lia^ce 
varios me^S0. 
.•\ diobo acto a s i s t i r á el ingenio-
ro-j'effe do la se-c-cién do-i Noroeste 
di ; Circiiiárto Nacional de carreteivi.s, 
qufí. liliciga.riá. con esté exomsivu fin. 
E} letv.prcstrtc* de iConscUda-
ción. 
101 l-iefior Oreja- Klóscgu i na in l -
fr-i.;.!() anochr? a Ida iK-riodisias que 
so cncucm'ra coniplacidí» y ^t | jsfé4 
cilio d :l b r l lk in ie re-iu'lita.do que se 
vieno obsíervaindo es te» d í a s en San-
tiaiiiílc;, on lo guie a í a c t a u las oipe-
i-.u'ion.-:i--'. de (Loi::soói dac ión . 
E l (monumento a l marqués 
de Esteüa. 
•En esl (iobiorno c iv i l se ha. roci-
•bido una caita do la j u ü t . i Cent, al 
('¡Hirugiada do la o r g a n i z a c i ó n do los 
firaibaijioe jpa^á Ja • con^timcción del 
moniunurniio iitíicioinaá quie, on Jerez 
die lo Ii'ruii<(.-'ri.-i, asi há d é o-rigiT al 
marques do 'Fstella. 
En (lidl-Ki c a r t a (é¡ acom,pr..na. m í a 
n'''.¡(ciMn de los Avuntaxíiienitos de 
•la p iovói^ ia . do Sanki.ndor que han 
•contr i l / i ído y p r o a i F t l d o c o n h i h ú i r 
a. t : a l / f in , enc,ajv?i-iér.^o'ie, a d o a n á s , 
qiue se liaigia isaboi- a l mato do los 
^ í u n i c i p i c f i no demnren La solución 
qni' hayan do tdtnáSf Con c] p r i o ó -
sKo i.Je q^íie la • Juii/La })uoda, con 
:,r: ;¡iiii:k;d y vl-?xr.̂ o debido, pla-
ik ciuvrrto a íocte a. M organiza-
c ión de úich-cñ t iabcjos . 
. . 
Notas de ia Alcaldía 
A N T O N I O A L 
BlATEaMíi-mOlieMiL 
Especialista en panos, enjermadade» 
de la mujer y vías iArJnairias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a ¡f, 
Amós de Escalante, w. - le lé f . $7-74 
Especialista an Piel y Secreta 
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é a m de Herrera, 2, I.0 Izquierda. 
Un conctipso. 
La verdadera nació-
Un oficio. 
Kj' alcalde ha recibido un oficio 
del presidente de la C á m a r a de ja 
1 Propiedad Urbana d á n d o l e cuenta 
' d e haberle ^ido entregada la canti-
dad de 6.601 A>4 pesetas, entrega he 
cha por el recaudador dol arbi t r io 
en concepto de devolución de las 
cuotas dei alcantarillado, satisfechas 
irdebidanreniei por los propietarios 
del Ensancho, Este y Noroeste, de-
volución que fué acordada por el 
Ayuntamiento a pet ic ión do la Cá-
mara y que corresponde a Ja cobran-
za del segundo semestre de 1925-?6. 
Sólo por hoy. 
Con motivo de la conferencia quo 
d a r á esta tarde en la Biblioteca mu-
nicipal el arquitecto don Elias Or-
tiz de la Torre, acerca del magnífico 
d i s t o del escultor Vic to r io Macho? 
se s u s p e n d e r á el servicio públ ico en 
dicho Centro. 
Se recuerda 
s á b a d o , . esta 
a los socios que hoy. 
S o c i r d; \ d celeb !{n r á 
i ?Ayos x 
CONSULTA D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
M A D R I D , 28.—«AHB O , hablan-
do hoy de la nacionalidad del des 
cubridor del Nuevo Mundo, dice que 
ilustres escritores españo les y. extran-
jeros le han participado que toma-
r á n parte en el Concurso para dcs-
Citbrir ia verdadera nacionalidad de 
Colón, figurando entre aquél los el 
historiador y escritor ManslioM, que, 
en un ión de su esposa, viene real i -
zando hace muchos años ' valiosas in-
vestigaciones. 
J Un auto atropelia a un ciclista. 
Ceíiíro recreativo-y ri .,. ' r , v 
L l ciclista Manuel Veridlos ru t 
atropellado ayer por el au tomóvi l de 
ia m a t r í c u l a de Madr id 18.730. 
. Ei' accidente ocur r ió en Campogi-
lro y el lesionado pasó a curarse a 
ía clínica de don Faustino Cavadas, 
j un t a general ordinaria, en su domi- Idondc .se le apree ió nna herida con-cil io social, a las nueve1 en primera, 
convocatoria y a las nuevo y media 
e.n segunda, con el siguicaie orden 
del d í a : 
LíCc-tura de la Meraona. 
A p r o b a c i ó n del baiance. ^ 
. Nombramiento de la Junta de Go-
bierno, y 
KuogO'S y preguntas. 
Dada la importancia de este acto,, 
se supJica a los .socios asistan co/i 
puntualidad. 
/tusa on el labio inferior , rozaduras 
en la mano derecha y eá ambas pier-
nas y una con tus ión en la frente. 
Por pé rd ida de la dirección. 
E i camión S-942, al pasar ayer ina-
fíana por Puertoc-hico, p e r d i ó la d i -
rccición y fué a chocar contra una de 
las columnas del t r a n v í a . 
La columna y el carruaje sufrieron 
desper féc tós y el chófer Santiago 
Gonzá lez r e su l tó ileso. 
t "ST O 1 P * & I T & d A 
Gran compañía de comedias Bassó-Navarro 
(procedente del íeatro Lara, de Madrid). 
HOY, S Í D E E N S f i O D K 1S27 
Beneficio de María Bassé.-Tarde, a las seis y cuarto-n.9- . -La comedia en 
tres actos y en prosa, • 
J L * £ i ir» a, n o do A l i c i a , 
Noche, a las diez y cuarto—Gran acontecimiento. Estreno, 
O FI R E5 S TT O IV 
M a ñ a n a , domingo, a las tres y media, a las seis y cuarto y las diez 
y cuarto, C H A R L E S T O N . Exito no igualado. 
Una interesante o r i e n t a c i ó n . 
•Los inUresanitósi pr-obloiua,?, plan-
teados en la actuailidail pa ra Lais cla-
ses coirírrbiuyeniü-3 han sido mot ivo 
de honda preocupación. , para La Jun-
•ta qiw jigta iota d í c t anos de nuestro 
C. íi'cnd-o. J|i tere a M i 1. 
L a mcdiílcirición del Código dte Co-
nducto; i a .rcífui-Tilii t u ibu ia r i a ; ra 
pcí ' . ' tka. de abe^tes; las Te lac ionc^ 
com-erciaíics hi£.panoai!nv:-rJc¿inas; los 
pico-cmao fenov-arica: de turii-ano 
y consOruociorjcs com-erci^.ks; los 
a d u a n e i c í y tíie e x p o r í a c i ó n ; los 
ivan caí y . Km fin, todoa cuan utos 
se K í i a e k m a n con cií dceorro-llo del 
Comercio, l a 1 r.da.y.;: i a y i a Bancia, 
son problk'ma.s dignen en 'S£ws iiíd-
•menitcK de! m ú s sc-i-ino e&ludio. 
L i r íen í l i éndoío asá la Jurnta direc-
t i v a do las cíaisfes mei-cantilos do 
(gaJilUaaildcir; inarag-uvalná •j-..róxjiia-
mente sus miievos »-a¡loní!.s t o é 11 n a 
in,'t¡c-rlcsa^^Lís,:llltól. £i5í'-ie de con ío ren -
cias. 
Ivu ellas l ian oíre-cido tcma.r .par-
te, hasta ailiorvi, les ex aiinist'.ros 
don Juan .Io«é I l uano y don Anto-
nio Goicoechea; el ex minis t ro ic 
•Méjico., don Rodolfo Reyes; eá pu-
Í.P.iciiita y pr!.?siden¡l¡e de la A&íX-ia-
ción Paitronall,, doon "Jesófi de Cos-
peda)'»; el d^iraíf taio dei F o c i ^ ^ 
del Ti"•.bajo N5eiO!:a.l de BaTOsQoñl 
y catedrúiticoi, don B í d r o Guad Vi, 
•llaJlíbi; los presagiosos ing-enieror, ¡ y 
On^rpo de Camines, CanaC-es y PiieN 
to?. don Lu'.s •Rcdrígiui92 Arai.;,go, v 
don Femnin ArtozM; direicíor 18 
í a Eiscuiella Superior da Ccirrcrció 
don Raanón Pénez R í q u e i j o ; eJ ins, 
pec ío r de Pr imera E n s e i í a n z a . don 
Anton io Angríllo; e/1' afamado arqjjjj 
•tecto, don Javier G. Rian?:iliü, y \m 
•distlngiuidos JrwíI.scarüSinj'ois^ don R ¿ 
f&ei Botiai, don j*$x¡is Gu t i é r r ez Ga* 
sis y don Pedro Rcdrígvdlfr Tám^go. 
Aún no se han recibido las con. 
tcitacionie® de los EefipTiég don Ra. 
m ó n Oilascoaiga, den . Angel Cí.̂ otí.j 
y Gaillari-Jo y don Mr;g-u£l ViHanuc, 
va, invitados t a m b i é n a ocup:,,; ^ 
t r ibuna djej Círculo . 
©•itaancis, -pnics, íuiite u n a o r g ' ^ i . 
zación, de coink-ro-ncias one abarcó-
aú'n •tiadoi» l'os 'licinvf. qve Ml&im 
intc-Kis-at: a fl-as cla'.es proílncrtorn.g 
y i r - r.víi'nt.T' r.-., q'¿Ci\ acig'Uiauri'Or.'ilt!,. 
,f j ' . ' . án npreciar eil esfuerzo d>l 
CíirTulo M n-ai.'-tl para coadyuvar 
a l a obra d ivu lgadora do cuanto a 
sus asociados pueda ser beneficioso. 
Ci 
De la r e g i ó n asturiana. 
« 
Bocte e*i puerta . 
iRn b.re.vo so e f e c t u a r á en Unq.ue-
ra h! enürice nnipcia.l de la bePa, M-
ño i lk i de aqucil ipue¡bla m o n t a ñ é s , 
Efttber Cutóli. González, con d joven 
lian ¡seo don Carlos Rezas Raimurez. 
iPor an!liciip-nido (reciba ci fut.uro 
m a t r i m o n i o nuestra cordial enluna-
biuena. 
Natalicio. 
jNd'Jcistros co:nv«c'{nos don GuiTián 
Esteban y sú -'eapom d o ñ a María 
•Sordo, tienen l a ineíaible d icha do 
contar con un hijo m á s , una n i ñ a 
que v ino a.] mundo en k i madruga-
d a de ayi r, j me vos. en esra v i l l a . 
Aí fe l ic i ta r a los padres de la re-
c ién nacida deseamos a é^la larga 
y dichosa vida. 
E n pro del imercado 
tícminical. 
Kn cutnxli iniento do] a.iouirrdo to-
mado por el Pleno d-d Ayuntaanicn-
to de IjüánD.s i-jcientemeate, el aü-
cniidc-piesidcnte, don ManucL Pon-
tigo, ha suscrito unía instancia d i -
írigkiai a l Minis ter io dcili T iabajo , 
Com^ereio e Indusitria, p id iendd lá 
•exceipción a que i?io i ^S jj-e bfl Rc-
igiMiipnlo reguila.rizando el deScairi-
so rcmn-nal, paro, que se declare la 
i rü'd ic.i o na/! id ad d c-J mjorcad o de íib as-
ifos que. desdo tiempo inmcinor ia i 
\ :ene ceSeibráindoso en Cí-i'a v i l la to-
do© los domingos. 
A cr.ie escrito se a c o m p a ñ a n in-
.teresantos documonitos y téstinir-nio;: 
que j'ustlflican que tarjes mercados 
vienen vei :ncándc?.e dcBde el a ñ o 
179Q, por lo que és de esperar quo 
eü m¡TU.5itro reso lverá en jus t ic ia . 
Futboleiias. 
•Piiigad'O m a ñ a n a , domingci, da.rá 
jorincLpio al concjur&o ba/loniipédico 
orgianizado por el GLui» k c a i L la -
nies F. C. 
•E] p r imor encuentro oe ccl 'vbrará 
en ea cam¡po de deportes téEÍ Rkio 
entre el Spor t ing de Llanos y Spor-
t i n g de Póo , que segiuramente ha 
irán un interesante par t ido . 
Aumenta la suscripción. 
Lia in ic iada por el semanario lo-
cal! dEil Pueblo)), para régSáár las 
insignias do la cruz de Beneficen-
c ia al doctor don José de l a Vega 
Tlhaiiiiniy, subdelegado de Medicina 
de este dis t r i to , irebasa, • en el d í a 
de la fectlra. Ta cifra de 120 pesetas. 
Desearse en paz. 
fAnac{he dejó die exifatár m rata 
v i lM, nuesitra convecina doñai Nico-
liasa Qncpada, v í c t ima de 'arga J 
pert inaz Idoliiencia 
Testimoniaimos nuestro p é s a m e i 
su fami l ia , y de un modo especial 
a su hermanio don Joan, sereno t k 
Ha SucninTia] del Banco Mercan t i l en 
•esta plaza. 
De cine. 
(Ellj prúxidnio ddiiixi:nig|o sie pjíis.airá 
P I E L Y V I A S U S I N A B I A S 
Consalta: de I I » 1 y de 4 » 6 
P E S O , o - T e l é f o n o 21-42 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE10A1 Y D E 3 A 5 
P U E N T E , NÚM. 12, P R I N C I P A L 
en el teatro «Renavent-e» e- cinedra-
n^i, de intensa eino^i'm «El Nueva 
York dí? a n t a ñ o » , sublime creajdón.-
de l a be l l í s ima M a r i ó n Davies, di-
v id ida en ocho partos. 
A d e m á s ne e x h i b i r á u n a «á t re{ |« 
niida pe l í cu l a cómica . 
—¡El mi.smo d í a se p r o y e c t a r á en 
el (¡Sal-ón Moderno» l a comedia quu 
lleva, par títiu;lo «La princesa cpie 
sabe a juar» , compilietaaido ei progra-
m a una c in ta icómica. 
O N O F A E 
Ijbmes, 2B do enero de ídzif. 
••^.•i.JlJI'.ffffifSy^—AJU U . M. IU IIB 
Ecos de soeíedad 
Viajes. 
Pirajcdente de Bilbao^ l legó a Sara 
tander el d is t inguido ingenioro (tía 
Adolfo Pirobt. 
—De .M;idr:d ha llegíido el cuMo 
;:1 gado don is idro del Saz Alon-
so, acompajilado de su respotahla' 
esposa. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar a l indus t r i a l de Rui loha á m 
FrajicLsco P é r e z , que llegó ayer '1 
nuestra capi ta l . 
—-íTambién se encuentra on nuM-
tra ciudad e l ' i n d u s t r i a l don Judo 
Alvarez y Alvfurez, que ha llegado 31 
Satander prooedeirtie de Oviedo. 
TANDER 
Sección trie tArtes iPiásticas. 
•Esta tardCij a Hjpigi c-'v (te y media» 
•organizadas por esta ""iiDcción, ám 
•i áu dos coniferencias, en efl Bailéni' 
de l a Bibíl.'ciliGicia Munioipa,!, en 
m haOla expuesto él Oriiirto del iltm 
trtí Vic tor io Macho,, don "Ped-ro San-
tiaigo 'Caanporriedondo y don KHas 
Ortiz de la Torre , quienes diíSerta-
j"án acerca de «La e m o c i ó n rel.i;;!»-
m.i> y «La sjmoción es té t ica» , en et 
Crictto de Moncho. 
L a entrada e s t a r á ro-iervada pfi 
na los sefeíos y s e ñ o r a s que 
aiccn^ipañen. 
n r g 
Ex alumnos de los 
Hermanos de ías 
E l p r ó x i m o domingo, a las once 
de la m a ñ a n a en primera convocato-
r i a -y once y cuarto en segunda, ten-
d r á mgar la Junta gcnerail regla-
mentaria, con arreglo a! siguientí ' 
orden del d í a : 
1. ° A p r o b a c i ó n del acta anterior. 
2. ° Lectura de la Memoria. 
3. ° Estado de cuentas. 
'4.° Ingreso en la F e d e r a c i ó n Pi<| 
cesana de Juventudes Cató l icas . 
5. ° Ruegos y preguntas. 
6. ° Reelección de cargos. 
No llre el dinero 
de la propaÉafida 
M Ú N C I E S E B I E I I 
f recoíerá m m -
lado el dinero Qoe 
Invierta. 
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En la Cámara francesa se 
jierno alemán.-Qaribal '1 
[ ias interpelaciones en la Cámara. 
p.YRlS.—JEn l a Cámara , s igu ió H 
^^^.pclación sobre l a c a r e s t í a Je 
L vida y l a fal ta de trabajo. 
Gobiiarmo o í rec ió tiraor todos 
L jetailes de este problwna. 
OalcuJa que asciende a medio rni-
j¿n el n ú m e r o de extranjeros qiie 
e u p r a n c i a -
A ¡propuesta de P o i n c a r é se acor-
tó aplazar 'esta i n t e r p e l a c i ó n . 
jpn comunista propuso^ entonecs 
1̂0 se diserntiora l a in to rpeJac ión 
Ljre la s i tuac ión en China y el je-
L del GobiiornO' se opuso, a c o r d á n -
flose aplazarla por 402 votos contra 
Las negociaciones sobre Tánger . 
PARIS.—"Le Mat in» dice que 
Driaiul y Q u i ñ o n e s de León han 11o-
L j o a uji acuerdo para que las ne-
lociaciojios sobre T á n g e r empiecen 
1 día 7 de febrero. 
El nuevo Gobierno a l e m á n . 
BERLIN.—A las ocho de l a noche 
Inninaron las gestiones paira for-
iar el nuevo .Gobierno. 
jjBifce ha quedado consti tuido de 
\x siguiente juanera: 
1 Canciller, Marx . 
ítegocios Extiranjc-ros, Slresse-
hanii. 
[íjooinomía, T r i p r i . 
gaciienda, KoMer . 
Deíen'Sa, Geslez. 
Trabajo, Branus. 
[Justicia, Graf. 
IAUmeutos y Agr i cu l tu ra , Schuole. 
impor tes , Koch. 
toi'cos, Saingry. 
Lo que cuenta Garibaldi. 
LONDREy.—tiarihalcii l i a muaii-
KStado a un periodista lo siguiento: 
ÍMuissodmi dejó m i cabeza en ma 
pus de Briand y éste me met ió en 
b cárcel, 
Mussolini diaúgc l a t rama. H a r á 
impe-sibie y lo imaginable por 
psajcredlLar nuestro apellido. 
U Mussolini le he conocido como 
lairquista, luego fué comunista, 
fccialista, republicano y ahora es 
pipíd'iaíiata. 
Centra los comunistas, 
|BUDAPEST-—'En vista de l a ac-
Itud de las elcmentois directores 
B partido com'uoiista, que inci ta-
P a los obrerois a realizar Tina 
Mlitestación con motivo- de la 
pTtura del Parlaniento, l a Pol i -
p ^ intjc-ii'veniido, in;cauíándc!se 
[e nu:n2i-osos folletos y decretando 
| ciea-re de los locales que ocupan 
¥ oficina.s del par t ido en Kapos-
p . 
Nersc entre cafólseos y naciona^ 
listas. 
pERLIN.—.lün Icia dfreulos bien 
P'foifmaidí^ dXairlece conifiTnmr&e • l a 
p m e l ñ ó n de Prensa re la t iva a 
| "^P^rtantes concesiones hechas 
'0s nacionalistas a l par t ido c a ' ó -
como .resultado de las gestiones 
Sedáis ú l i t iniamente por el se-
Mairx, y que) como se ha dicho, 
^ prhicipaJimente sobre el re-
^ i u l i e n t o de l a validez de los 
^dos de Lac-arno, de l a Consti-
^ Peipiubiicaoia de Weiraar, de 
^Ualias awor. s de la bandera 
y del i-égimen republicano, 
'^iunali t tuvs se han declarado 
r f ^ , según estas noticias, par-
10s de l a co l abo rac ión de Alc-
^ l l a la Sociedad de Naciones. 
Una proposición. 
X,--MnL-.HC.G.- Se iia presan*a-
•"ftóejo tic Estado una pro-
\ ' f pidjondo so conceda el ií-
. 8 "Ministro» a los miembros 
w W n o , QI1 vez aA d(. ((dÍT0C. 
^ f t r a L , , qu,fi all()ra TlsaJ1> 
apoyo do dicha reforma, se 
U ^ al t í tu lo de director geno-
110 corresponde a las f u n c i o n a 
^ Ministro del Gobierno, y que, 
^hr»3 :r^aciajlc^ inteirnacionaJes, 
^tulo cotoca' a los miembros 
¡nforoiaGiones de interés. 
del Gobierno del Gran Ducado eíl 
condiciones de infer ior idad frente a 
lois miniistiro® de los otros p a í s e s con 
los cuates t ienen que t ra ta r . 
Contra el envió de tropas a China, 
LONDRES.—El Consejo Nacional 
•del par t ido laboris.ta ha aprobado 
u n a r e s o l u c i ó n de protesta contra 
e l env ío de tropas a China, y acor-
d ó ofrecer su concurso al minis t ro 
de Negocios Ex i ran j r ros del Gobier-
no de Cantón para, un arreglo amis-
toiso entre Ingla te iTa y China gue 
asegure a este •pé&é su independen-
cia nacional . 
L a Comisión Argentina en Berlín. 
B E R L I N . — L a Comis ión de estu-
dios argentina ha asistido hoy al 
ailmuerzo ofrecido en su honor por 
l a Sociedad que admimistra el . ae-
r ó d r o m o b e r l i n é s - d e Sempelhcn, / 
El arquicto m u n i c i p a l berlii /és 
Adler dió la bienvenida a los ar-
gentinos. 
Estos vis i taron en seguid! Él ae-
r ó d r o m o , cuyo presidente dió una 
conferencia sobre a e r o n á u t i c a co-
merc ia l alemana. 
D e s p u é s siguieron su viaje en un 
gran avión Junkers, de tres moto-
res. 
El picor coníinuo, unas veces en un 
siiio, oirás en otro, es una sensación 
exíftiordmaHattterile desagradable. 
Un frasco de 
bacía gara hsiccr desaparecer iodo 
picor. 
La eSc&da del Mitiga! en toda clase de 
picor cuíénco, osí corno en íodes ias 
criícrmed«:{cj parasitarias de !a piel [espe-
ciíihncn'e en !a semaj ha sicio confirmada 
por los médicos. Pida Vd, uno de los 
ínl^rci;ardes folletos explicativos que se 
reparica en íodas les farmacias. 
jUse Vd. t a m b i é n M i t i g a I I 
I n f o r m a c i ó n deport iva. 
Los arbitros de Cantabria. 
Manolo. Real ha sido solichado pa-
r a d i r i g i r en Gu ipúzcoa el encuen-
t ro do camipconato Esperanza-Osa-
suna, • 
A Cesáreo Ezcurdia, por imped í r -
SíSlO sus ocupí íc iones part iculares, 
le fué imiposible sal i r pa ra Zara-
goza, sustit.ujy'éndole en su cometi-
do el ex presidente de este Colegio, 
señor S imón . 
V, por ú l t imo , otro de los matclios 
de mayor initorés que m a ñ a n a so 
diilucidan por esas regiones de Dios 
—el de Valencia y Levantcr—será 
t a m b i ó n juzgado por un roíe ixv 
d,e Cfíntiaibi'ia., que a.yrrrr a l meilio-
d í a saJió en. au toñ ióv i l con direc-
ción a M a d r i d , pa ra encontrarse hoy 
mismo en l a ciudad del Tu r i a . 
¡ B u e n a suerte, s eño re s colegiados 
santanderinusl 
* * * 
Ezcurdia se ha. encargado de sus-
t i t u i r a S imón , poa- acuerdo entre 
los dos bandos contendientes, en el 
encuentro Ra/cing-Eelipse que se 
celebrafrá, en ol Sardinero. 
Mañana, a las tres y cuarto, 
CAMPEONATO SERIE A 
Í A C I N Q - E C L I P S E 
General. 1.50.—Grada, 2.50, 
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Las conferencias del Sporting 
Club, 
M a ñ a n a , domingo, se cs-lebrará la 
tercera de las conferencias del ciclo 
organizado por la modesta y entu-
siasta "entidad deportiva Sporting 
Cttub. 
ImiCAnhienionie los organizadores 
de e-síe cairsiilo van de ader to en 
aoici'ío. A-los prestigiosos n ó M b t e s 
de don T o m á s A g ü e r o y de don Ro-
berto Alvarez h a b í a que agregar, 
hérmanánldole , e]' del Chib campeón 
de Cantabna, de quien debemos es-
i crav todos el resurgimiento del tút-
bol en esta ]irovinc-ia,-
Y para que en i'a tr ibuna de la 
i e d e r a c i ó n la voz del RacinA-sea i;n i 
de las que primero y con ftíás agra-
do se esouelien, él Sport ing se d i r i -
gió oficialmente a la Direct iva de! 
equipo blanco, ofreciénldola este ter-
cer turno para que expusiese sus pro-
pósi tos ante {& gran masa de .aíicio-
nados que le siguen. 
El Real Radng . como era de es-
perar, acogió gus tos ís imo la invi ta-
ción, designando al señor OVina-cvlic.-.. 
para que explique la eoni¿ renc ia , y 
el i lustrado secretario de nuestro p r i -
mer oi'Manisnu. deporrivo d i s e r t a r á 
acerca de lema tan transcendcnl o 
como el de '<K1 Racing ante el mo-
mento actual y el porvenir. '. 
L a noticia ha sido acogida con ex-
traordinario i n t e r é s , no sólo por tra-
tarse de personalidad de tan rele-
vantes m é r i t o s como el señor Or-
maechea, sino t a m b i é n por que vi 
públ ico desea conocer los planes y 
l'iuyectos que el Racing Club tiene 
en cartera y que h a b r á de i r des-
arrollando a medida que las circuns-
tancias se lo permitan. 
Federación Regional Can-
bra—Nota oficiosa. 
Relac ión de los partidos de cam-
peonato que corresponden ceiebrar-
se en el d í a 'de m a ñ a n a , domingo, 
y des ignac ión de arbitros para los 
mismos: 
SHR1E A. (Fuera de ia región.) 
Valencia-Levante, en Mestalla (Va-
lencia) ; arbi t ro , X X . 
Zaragoza-Iberia, en Zaragoza; ár-
Li t ro , s e ñ o r Simón. 
Esperanza-Osasuna, en San Sebas-
t ián ; arbi t ro , señor Real. 
SERTE A.—(Segunda vuelta.) 
Real Racing Club-Eclipse F . C , a 
las tres y cuarto de la tarde, en los 
Campos de Sport del Sardinero ; ar-
b i t ro , s e ñ o r Ezcurdia, designado de 
común acuerdo. 
Barreda Spor t -Un ión Mon tañesa ; 1 
las tres y cuarto de la tauio, cu é] 
campo del Maiccón, Torrelavega; 
arb i t ro , s e ñ o r B a l b á s . ' 
S E R I E B.—Tercer grupo.—(Cuarta 
vuelta.) 
I ' n i ó n Santoñesa-Casí ' ro ; E. B . C , 
a las tres y cuarto de la tarde', en 
S a n t o ñ a ; arbi t ro , señor Várela-
S E R I E C—Primera- seceiém—(Se-
gunda vuelta.) 
Ai!herida Sport-Eclipse TT'É. C . ú 
las tres y cnaito de ia tarde, en la 
A l b c r i d a ; arbi t ro , señor Bustaniun-
te ; de legación , Comercial E. C. 
Sporlinu; Club-Gimnás t ica de M i -
randa, a las once de la m a ñ a n a , eu 
el campo de Miramar ; ' a rb i t ro , s eño r 
Polidura. de común acuerdo. Dele-
gación, Athi'ólic Club, de Beras. 
Comercial F . C.-C'ucsta Sport, a 
las diez y media de la m a ñ a n a , en 
el campo de la A l b c ñ d a ; a rb i t ro , 
s r ñ o r San Juan. D o l e g a d ó n , Spor-
tang Club, 
A íbh ' t i c Chih Mont.arió.s-Ailiu'1 ic 
Clul) de Heras, a las tres y media 
la tardo, en Nueva Moni,1 ña ; arbi-
t ro , s e ñ o r Polidin-a. de común acuer-
do. D e l e g a d ó n . Cuesta Sport. ¡ 
Cuarta, sección.—CCuarta vpcl ía . ) -
(iranada F. C.-Campuzano F, C , 
a las diez de la m a ñ a n a , cu (•'''cam-
po del MaJccón ; arbi t ro , a design.-r 
por los Ólubs contendientrs. 
Escudo F. C. -Torre lavegá F. C a 
las tres y cuarto de la l ü d c . etí CáS 
1 ezón do la Sai': á r b i t r o . si ñor Ro-
C A S A R E S T E G U I 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
ScÉODda ftlameila - Telól- 2699 - SANTANDER 
dri'gucz, de cemún acuerdo.—EL CO- convertida hasta ahorja resulta de 
1,800 millones se deduce de ello que 
de las obligaciones que tienen su 
vencimiento en 4 de febrero no se 
ha presentado basta ahora m á s que 
un vailo'r de 450 millones y como l o " 
¿ informes que h a y son de que no 
s e r á n inguno o muy escaso el n ú -
mero de las que se presenten a re-
ieni!.:\!&o, quiere esto decir que 
cuando se cknire l a operac ión aun-
que de a q u í a entonces no se reci-
ba n inguna a p o r t a c i ó n m á s de otros 
vencimientos b a b r á n quedado, con-
"so-lidados 2.300 millones, cantidad 
.que viene a ser La mi tad apiroxima-
da. de todas las obligaciones que 
exisk-n e u Ui actualidad. 
'IVi.Miiiió diciendo el s e ñ o r CalvT 
.S..•',.•••!•• que como nota curiosa, h a b í a 
que hacer constar que hoy hó ŝ  ha-
bía piTeéetít'ado en Madr id al canje 
n inguna obligajción d^I vencimiento 
tde 4 de febrero y que la cola d d 
Baiijpo de l-jspaña h a b í a aumentado 
de tal modo que h a b í a sido necesa-
r i o ab r i r nuevas ventanilLais para 
atender a l a gran cant idad de pu-
blico que aíllí acude. 
Los datos que fa l tan . 
M A D R I D , 28.—Falta de. conocer 
Jos rcsuiltados en Í5 provincias de 
Ha convcírsión de la Deuda. 
En Zaragoza.se han suscripto 24 
millónes' , en León, uno, y ei i Gya-
nada, 1,06. 
Telegramas breves. 
Información de to-
B O X E O 
Los planes de Rickard. 
En las •secciones deportivas de al-
gunos per iódicos hemos leído una 
Sensacional in formación pug i l í s t i c r , 
tomada del diario neoyorquino «The 
W ü r d ' \ y en la que se habJa de Ja 
formidable e j ' iminadón que, para el 
t í tu lo mundial , prepara el famoso 
promotor Tex Rickand entre Demp-
sey, Dclancy, Paulino Uzcudun, 
Sharkey, Mailoney y Berlenbadi, 
|egUD esa iníoiimación h a b r á sois 
torneos, con sus correspondientes' 
bolsas, que ascienden a ia respeta-
bil ísima cifra do dos millones de dó-
lares. ; P r ó x i m a m e n t e lo que veni-
mos a ganar nosotros trabajando co-
mo «jierros» durante un par de se-
manitas largas! 
Las peleas s e r á n : 
B a r l c n b a c h - ü z c u d u n , 50,000 dóla-
res, 
M a,! o n ey - Sh ark ey, V00.000. 
Los dos ganadores, 100.000. 
, Éi ganador con Delaney, 250.000. 
E l ganador con Dempsey, 250.000. 
Pelea con Tunney, un mil lón. 
Do estas cinco eliminatori. is y del 
match oficial por la faja—si es que 
B i c k á r d no sale cogido por ella, 
y despanzurrado económicamente— 
piensa el Eduardo P a g é s del boxeo 
neoyorquino sa-carse la faciera de 
tres m i l i t e s y cuarto, lo.que supon-
dr í a para él, pagados premios y. con-
tribuciones, la bonila ganancia de 
'mi\l$¿ y cuWtb dé^dó lá re s : 
Cuentan de un lab io que un día. . . 
Dójese de floj- de malva, jarabes 
y c á l a m e l o s y lome P A S T I L L A S 
CRESPO, lo imicb: realmente eficaz 
para calmar la tos.-
P & L O T A 
Grandes partidos' de pelota, a pa-
la, jiara m a ñ a n a ; oidmingo : 
A'las once menoj cuarto : Ortueta-
I b á ñ e z contra G á ^ l a r a - L a r t a t e g u i . 
A las doce menos cuar to : Sánchez-
Sá inz (V.) con! ra Mcsas-López Ho-
j os. j 
Nota.—A las diez se j u g a r á otro 
partido entre varip-s socios de esta 
Sociedad. 
D r . S o f í s C a g l g a l 
VIAS URTNARfAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Goáerso tratamisnía ds i& blsuorrtglB 
y sus complisacioDK. 
Consulta de n a i y de $ a 4 íi2 
SAjV J O S É . ti. H O T E L . - T e l . 2228 
La coiisolidaciógi de ía Deuda. 
Hasta ía fecha se 
e l 
Reloje* ds todas clasea y forma* 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , n á m , 4. 
ABOGADO 
Proctirador de los T r i b u » sde». 
VBLASCO, l l . - S A N T A N D E B 
El día en Barcelona. 
ocásiona 
Tremenda desgracia. 
B A R C E L O N A , 28,—En eí pueblo 
de Calella se hallaba parado, junto 
a la vía del ferrocarr i l , un carro t i -
rado por una caba l le r ía . 
A l pasar un t ren la caba l l e r í a se 
d e s m a n d ó , atropellando a un grupo 
de gente, matan'do a tres personas' 
e hiriendo de gravedad a otras cinco: 
Sobre tres condenas. 
La Audiencia ha condenado a ca-
torce años y ocho meses de presidio 
a tres sujetos acusados 'de expender 
moneda falsa. 
La Sala, en la sentencia, aconse-
ja al Gobierno ia apl icación del 
ar t ícu lo segundo del Código para 
que reduzca la pena impuesta a ocho 
años de p d s i ó n . 
— T a m b i é n la Sala que c o n d e n ó al 
einpleado de Hacienda Luis Granja 
a tres penas de catorce años de pre-
sidio, por dentos de fa ls i í icadón, !já 
pedido al Gobierno rebaje la péita., 
U e dOS T ñ í l t g f n O t í É B i H d . - k ' l o l a reducida a una sola con-
M A H U I D , 28.—Hoy han continna-
dd cu el Bair-.) do E s p a ñ a con n,a-
yor ni i iunwión qu$ éti d í a s aul.-rio-
res las operacione-s de convers ión 
do obiigaciojics d.-Il Tesoro. 
S d m - i i s i . - ndo . n.-.r t iu i to , muy 
opt.imiisl.airi las imij)HVi^io.m\s a^-crca 
de bá opi'.ia<-.ióJi tanta en M a d r i d 
cuino t-n i - r o N i ü i c i u s . 
Al refeibíT esifca ncclie el ' s e ñ o r 
GbÍv4 SlMiil") a Í;G^ p.-iiod¡;-las los 
facilitó dates de la m a r d i a de !a 
.ip.,nia;dÓÉi diiciendov que lenía cpie • 
i'.-iterar jjus m.-tieij/s oplijnistas í é s -
p.'cto a, m maivlia, del asuaito. 
í í oy en Ma'di Id íjan ptreseiitá-
do 134 iniijlónes devüese tas y en pro-
vincias li^s datos ctMiiH-idos brúll: 
tíéii'ÁXñüB&i 54 n i ü í o n r s ; Alava , 1S 
niillonos; G n i p ú / r ^ o , i?l milbee -; 
Vilzioaíva, 55 m i l imes , y -'NiiiA'a.ri a, 
Gi niilloncs. 
I-II toitad .de b.o.t en toda España ' 
es de 445 millone* y &] total con-
ve.rtiiln ii:i.«ti<i hf-tr-.-iia esne-pon-
diente a vencimientos posteriores a l 
4 de febrero asjeiende ya a 1.350 m i -
llones.: 
Como el FoTal giloha,! do Tá eifra. 
! den a. 
—El : cmavdaaauia-s de la es tac ión 
de Francia Rodolfo r ú e n t e , acusado 
«ir- sei- el culpable de un choque d.? 
má-qninas, y que fué condenado a 
1 cho meses de pris ión, ha ¡modado 
en l ibertad por haberle alcanzado 
los benelidos del indul to recionto-
mente iironmlgado. 
Detención de un anarquista. 
Por indicaciones de la Cao i t anú i 
general de le. quinta región ba sidn 
detenido el anarquista J o s é Caslell-
\ i . de setenta y seis años , redama-
do por insultos ai Ejé rc i to . 
Los estragos de la gripe. 
Aunque los per iód icos , al hablar 
de la epidemia de gripe, dijevon que 
(¿ t a era benigna, se ha sabido aho-
ra- que en los últimos, d í a s de didetn-
ine y en los primeros de enero la 
mortandad fué extraordinaria . 
Hoy, ( i i el Ayuntamiento, han di-
d i o que- el Hospi ta l de infetíciosos 
r s í u v o lleno. 
E l 17 de diciembre murieron 108 
personas: el §9, 100; e l 31, 121; el 
primero de enero, 114. y el día 3, 112, 
Luego vino el descenso y ya se ha 
llegada a la uovmai'idncl. 
Fallecimiento de un empresario díi 
toros. 
S E V I L L A , 28.—Ha fallecido el co-
nocido emipresario de toros don Jo-
¿é Salgueiro, 
La muerte sobrevino a cousecuea-
cia de una enfermedad pulmonar.; 
Incendio en unos almacenes. 
. G R A N A D A , 28.—A causa de unai-
chispa desprendida, de una casa se 
prend ió fuego el a l m a c é n de ía De-
legación de Hacienda. 
Se produjo gran a lan-a . pero sólo 
.se quemaron unos eaLan.c-ü y alga-' 
nos documentos de poca importancia.! 
Un concurso de t res i l lo . 
ZAMORA, 23.—Don Anton io Mi-
l la , inspector del Timbre en la pro-
vincia, ha propuesto un concurso Je 
-tresil lo, d e s t i n á n d o s e les fondos a 
fines benéficos. La idea ha encontra-
do recepción entusiasta, y en toda la» 
provincia se e s t á n organizando par-
tidas para acudir a l campeonato.. 
Un obrero aplastado. 
o Ampíelos, 28.—En ©i cort i jo 
de San Raiael , t é r m i n o de 'Cañete 
ia Real, un obrero fué aplastado por 
una piedra que a causa de! tempo-
val r odó desde el monte, a l pie d« 
l a cual t rabajaba l a v íc t ima . 
Accidente del trabaje. 
M A L A G A , 28.—En el caíniDo de 
Martinete sufr ió un accidente del 
trabajo ei' obrero Juan Rodríguez; 
Pernal, que se produjo juna herida 
de p ronós t i co grave en l a (Cadera de-
recha. 
Riña en una taberna. 
M A L A G A . 28.—En una taberna \ l é 
ía calle de San Rafael r i ñ e r o n estía 
m a ñ a n a Miguel F e r n á n d e z Arias y ' 
J o s é P^z. E l primero r e su l t ó herido 
y el agresor fué detenido. 
Los niños que venden periódicos. 
V I G O , 28.—El goberrnador civil 
de ia provincia ha enviado al «Bole-
t ín Oficial», para su insención, una' 
circular reglamentando la venta do 
per iódicos por menores de edad. D i -
ce que sólo pod rán dedicarse a la, 
venta los n i ñ o s mayores de doce 
.'•dli ' i - ' ; Ü ¡MUÍ ,. „•»- ¿afi ClüililiWi iCJOÜ-jét) 
anos que asistan a las escuelas y 
tengan para la venta ia a-utorizaeióa 
de sus padres. 
Un suicidio. 
S O B I A , 28—En el p i lón de la 
fuente públ ica del pueií lo de Aldea-
lafuente ha sido encontrado el ca-
d á v e r de Alejandro D o m í n g u e z Co-
dina, de t re in ta años . Se supone que 
se t ra ta de un suicidio, pues el re-
ferido pilón n i tiene m á s que medio 
metro de pro í iu id idad . 
El ger.siial Ardanaz. 
B A D A J O Z , 23.—Llegó el c a p i t á n 
general de la región, señor Ardanaz, 
d e s p u é s de r ev ida r la Ar t i l l e r í a de 
Mér ida . 
Por expreso deseo del generai" no 
se le r indieron honores a su llegada. 
Hoy c o m e n z a r á la visite a los cuar-
teles. 
; V I N O P I N E D O 
Evita y cura la GRIPE, ac-
tivando su convalecencia. 
De venta; Farmacias y dr®-
guerías. 
^ pOR eso \ i t m b 
ST ^ DESE DIRIGIRSE k ^ ^ * ^ 
r 
P Ü B L I C I T A S 
MADRID 
graH VIA, 13 s 
SECClÓMTÉCniCA ; 
KELIO-T .) 
""'lililí " 
BARCELONA f 
C\Ll£ PELAVO-9-Cnif 
v secciónTÉcnuji. 
se venae a 
SETAS los once y medio 
kilos en este pertédleo, 
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P o r i o s salones c i n e m a t o é r á í í c o s , Las grandes produccioB 
«Gigantes y Cal 
zudos». 
No cabe duda alguna que nuestras ( b e z u d o s » en la que Carinen Vianoe 
primeras em.presas c inenia tográf ieas j y J o s é Nieto obtienen resona/ntes 
han extrennaido sus desvelos en pro ¡ triunfos. 
Si a lo dicho a ñ a d i m o s quo l a or-
questa admirablemente dirigiida y 
orientada prepara un escogido re-
pertorio, todo es ravorable para o 
sagiar que «El palaeio de la cinema 
tograf ía» , c o n t a r á sus i'eprese'ntacin-
nes por llenos y que los buenos 'an-
cáonados t e n d r á n ocas ión de delei-
tarse y de eílogiar de nuevo ¡os 
constantes sacrificios que para bien 
servirle "-viene realizanldo ! sir; réffa- ' 
teos la emipresa propietaria . 
S. R. 
Los veteranos. 
en 
de los. aficionados y del nombro 
de ios espec tácu los que rigen y bue-
na prueba de ello ha sido la úl t ima 
Remana que, si es posible, ha supe-
rado a todas las anteriores con ha-
ber •sido estas de una bril lantez dig^ 
na de todo elogio. 
E l Gran Cinema después de haber 
hecho • desfilar por su pantalla pelí-
culas " tan admirables como «La 
' iguaíldad ánte1 ál anjor». interpreta-
•ción de Norma Talmadge y «Secre-
to de famil ia», p royec tó el m i é r 
coles, su día de gran moda, y ante 
una concurrencia numerosa y selec-
t í s i m a la grandiosa supe rp roducc ión 
q u é lleva por t í t u l o «La Pimpinei'a 
e s c a r l a t a » de un éx i to t a n rotundo 
.y definit ivo que no dudamos voilverá 
a ser «pasada» para que no se que 
de n i n g ú n aficionado sin admirar 
esa maravi l la d e l «film». 
E l ' S a l ó n Reina Vic tor ia al que 
tan to distingue nuestra- buena socie-
dad logró nuevos triunfos con una 
p r o g r a m a c i ó n tan sdocta como /a 
que nos p resen tó , y que ha merecido 
los m á s calurosos il láceraes y ds 
ella so destacaron las notables obras 
•«Corazones e r r an t e s» , «La barrera 
. infranqueable» e «Hijo del Bey» , me-
.reciendo que dciliqucmos especial 
a t enc ión a hacer resaltr.v c! triunfo 
que ayer, viernes, en la s ícc ión de 
Gran moda ó b t u v o con la presenta-
ción de «La Ba ta l l a» superproduc-
ción que ha merecido Ies honores de 
ser exhibida ante S. M . el Tíey, pre-
sidente del Conseju de Minis t ros , 
generales y otras personalidades en 
r l ministerio de ¡'a Guerra, las cua-
les ratifiearon con su valiosa opi-
•hión los grandes elogios que de ella 
h a b í a h r rho la c r í t i ca mundial , tan-
to por la i n t e r p r e t a c i ó n ' que ha ' íe 
del nersonaie central ei admirable 
art ista j a p o n é s Sesúo HiyakaAva, 
como por la grandiosidad de las es-
cenas de l a guerra "Ruso-Japonesa 
que se desarrollan en un ambiente 
ide verismo que llega ha^ta lo inve-
ro símil. 
D i á ñ u e s t a y a ' l a em.nresa de! Rei-
na- Vic tor ia a disputarse !nr- r f ^ o i 
na Vic tor ia a cOnquista'-se e1 favor 
dei' público se prppone en ¡o futuro 
exhib i r unos programas verdadera-
m é n t c nronshiiosos, pues a las gran-
des producciones que tiene proigrv 
n íadao a ñ a d i r á la actuación en l i n 
de fiesta de l o s - m á s . variados, finos 
y atrayentes n ú m e r o s de va r i e t é s 
con el mín imo de precio. 
En prueba de ello baste sabgr que 
hoy, s á b a d o , nos presen ta rá , a la no-
t a b i l í s i m a artista Amalia Isaura que 
es una. de los ' m á s (e lebradís imr .s 
«estrel las» de -la- c a n c i ó n y que en 
)'a remana entrante d i p u t a r á , en su 
ar i s toc rá t i co sailón la gran bailarina. 
.Adelina Duran que ha sido', como 
r e c o r d a r á n nuestres lectores, uno 3ft 
los n ú m e r o s m á s celebrados por el 
miblico, este ú l t imo verano, en ei 
Gran Casino 'del Sardinero. 
Como coimpleimento de todo ello y 
en prenda de sus promesas, he a q u í 
el programa para l a semana entran-
te y que al ser conocido nos excu-
sa rá de todo elogio : 
Lunes, «Madre de todos», ño r Ma-
ry Ca r r ; martes, «151 bandido just i -
ciero», por Enid Bennet ; aniércoles. 
«Más vafe llegar a t iempo. . .» , del 
programa Verdaguer; jueves, «La 
dama de la rosa» , por . Kather ine 
Macxlonald, y viernes, gran moda, 
«Cenizas de odio», formidable pro-
ducción interpretada maravillosa-
mente por Norma Talmafdge. 
E.1 Gran Cinema, por su •nartc,. co-
rrespondiendo al inmenso favor que 
le presta su públ ico , c o n t i n u a r á con 
las ceilcbradas malinces infantiú'S 
que ya se a d u e ñ a r o n do la gentr trié? 
nuda y s e g u i r á la escala ascendente 
de los grandes é x i t o s , presentando • 
a Reginald Dennv, Carmen Viiance, 
•Sidney Chanlin, Palsy Ruth Mi l lc r . 
Constan ce Ta'knadge y Antonio ' Mo-
•i'eno.en las cej'cbradas pi-oducciones 
«EJ s impá t i co conquistador/--, ¡ Vayc"' 
una enfermera ! y « L a que no sabí ' í 
a m a r » , reservando para e! miércoles 
•ia presentac ión , de la famosa y cs-
pañoí ís ima ' zaraueia «Gigan tes y ca-
Dos de los actores, m á s antiguos 
de la pantalla Jane Keckley. y Ber t 
Sprotte t o m a r á n parte en la p r ó x i -
ma producc ión «La dama en armi-
ño», en i'a cuati Corinne Gnf f l th des-
e m p e ñ a el papel de protagonista. 
Jane Keckley, que hace de don-
cella de Corinne Gr i f f l th , formaba 
parte ¡de una antigua co inpañ ía que 
produjo pel ículas en California. H a 
trabajado con la m a y o r í a de. las .es-
trellas del c inema tógra fo y es cono-
cida de todos ellos. 
Sprotte, t r a b a j ó durante veinte 
años de primer actor en Alemania y 
hace unos nueve a ñ o s empezó a tra-
bajar en el cine- Entre las produc-
ciones recientes en las que ha dcs-
emrpeñado papeles importantes figu-
ran «En su reino» con Corinne Grif-
flth de estrella ; «For Weincn Offity», 
con M a r i s Prevost y en «La carne y 
ci d iab lo» di r ig ida por Ci'arence 
Brown. 
Nuestros concursos. 
Jacqueline Logan y Raymc-nd H a í t o n , dos notables figuras de la pantalla, principales 
«Huelga de esposas» y «Río sol i tar io», respectivamente. 
intérpretes de 
KneamMMtsr-aoiBBKHBu 
' La bailarína del Taxi' 
R I L E R.—.Sus iharadas es tán 
bien, pero las s o ñ i d o n c s se han pu-
blicado ya en esta sección. L a «Ba-
rrimorc:A, no sirvo porque aqu í 
desconoce el significaido de ia pala.-) 
b ra «Barri». O r a a s de todos mi]K-
dos por su a t enc ión y el car iño qjie 
demuestra, por nuestros concurs'o^.. , . .. . imt-t t7/-.it a t" • íXíí.̂  niño1 en «La hailanna del t a x i » que PELITCHA.—La exquisita art ista j Tr . , . _ . 
cuvas s e ñ a s doianciliarias desea*' üs-
Joan Crawford, la de los ojos azu-
ií c.e-í|''f:i3' ; (luc co11 tanto acierto desempe-
rt;o1 ^T^aíel papel de i'a muchacha pizpire-
5.t«. y alegre de la gran me t rópo l i 
ír .ííciicana, ha sido escogida para 
i n t é í p r e t a r el princiipal popel feme-
•; So ínc iones a los concursos (fugas 
de vocales) de la p á g i n a anterior. 
GRAN CIMEMA 
Dicen que en el Gran Cinema 
se ha perdido un alfiler. 
Si no e n t r ó , por no haber hueco, 
i cómo se pudo perder? 
SALON R E I N A VÍCTOR!A 
. AJ Sa lón Reina Vic to r i a 
acude ya tanta gente 
que van a tener que ampliarlo 
hasta i'a! acera de enfrente. 
* » * 
Verificado el oportuno y formal 
sorteo (entre los cupones que con-
ten ían soluciones exactas, correspon-
dieron los pases: 
E l del Gran Cinema, a la concur-
sante Carmela Aguir re . 
Los déi' S a l ó n Reina V i c t o r i a : E l 
de preferencia a C-onchita l i a m í r e z 
y el de la Sala Popular ü Felipe 
Canaies. . .- ' 
* * * 
Cupones recibidos hasta las doce 
de l a noche def jueves, setecientos 
nueve. • 
Cupones recibidos a par t i r de d i -
cha hora, cinco. 
Estos ú l t imos , s e g ú n hemos adver-
t ido en repetidas ocasiones, no en-
traron en sorteo para la adjudica-
ción de los pases. 
ted conocer ha estado unos d í a s en-
ferma, según nuestros informes, y 
en estos momentos viaja, por.)Suiza. 
E.l p róx imo jueve>s Volveremos a te-
ner noticias de i'a aludirla «estrella.» 
y r-s muy posible que en la pág ina 
del p róx imo s á b a d o con té s t en le s 
curapilidaiment e a s-u pregunta. Pue-
de' usted creer míe nuestra nutyor 
sa t i s facc ión es peder .contes'::-'r a sus 
-consuitas. •- '• ' 
PITOCHTN.—D'fesde luego. Lr dis-
tancia—bueno, la prudente dirá ne-
cia—(favorece a la proyección. Pero 
cuacído ei" aparata proyector es bue-
no y la pel ícula iperfecta- la contem-
p;lación desde cetrcji no fatiga, la vis-
ta tanto como usted' supone. 
L O L A L A L Q . - ^ L a consulta de us-
ted, s e ñ o r i t a , es para evacuarla ai 
oído. Nada más . i 
A F I C I O N A D O . i Aficionado o 
mail aficionado 1 P ó r q u e a! demonio 
se le ocurre preguntar a estas al tu-
ras la nacionalidad de Charles Cíha-
piín. i 
Concursos c i n e m a t o g r á f i -
cos de «El Pueblo Cán -
t a b j o » . 
G R A N '|CIN(EMA 
i Harjjy M i l i arel va a d i r ig i r para ia 
I M e t-w-Gaildwyn-Mayer. Ve in t iún mu-
* chacias fueron examinadas y proba.-, 
1 das antes de decidirse por Joan 
I Crawford. 
cinema-
nMBMMMt 
Solución 
Nombre del concursante 
. - * » , • • • « 
Contraseña . . . ' 1 . .1 
G R A N C I N E M A 
C o n t r a s e ñ a 
PAGINA 
C l N E M A T o G C 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
Un a c o n t e c i m i e n t o . . 
« 
U n acontecimiento sen5;a;áf)na,l en 
los anales dei iiyindo c ineana tográ 
Peo, tuvo lugar aj mediados d$ este 
ires, con el casaifldeiito de Eí i ig \ i -
dor, el célebre, difector de «1:TI gran 
desfile», «La Boheñié» y otra* gran 
des producciones, ele l a Mct ró-Coúl -
wyn-Máynr , con Kleanor J>oífrdlman, 
la encantadora rsl relia de hy nii?uia 
1 o m p a ñ í a . L a ceremonia se celebró 
en la s un tosa inans ión qu0-,. Mar ión 
Davies posee en j3cvcr.ly Hj l l s (Ca-
lifornia) , aotuando de padrinos la 
d u e ñ a de i'a casa e Trving G . Thal-
berg, uno de los admin i s t r ad í . r c s de 
los estudios. 
Concursos cÍDemato^ráíi-
cos de «El Pueblo Cán-
t a b r o » . 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Solución 
Nombre del concursante ... 
C o n t r a s e ñ a , 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
C o n t r a s e ñ a 
Las compañías de la legua. 
La mejor película. 
«Uipstage» (Entre bastidores) la ú b 
t ima producción de la Metro-Gold-
v.yn-Mayer, con Norma Shearer de 
•estrella, fué' proclamada por nnani-
inidaíJ la mejor pel ícula producida 
hasta Ja feciha, por un grupo de mil 
actores de var i e t é s , que fueron i n v i -
tados a una: r ep re sen t ac ión especial. 
E l argumento de l a pel ícula se ba-
sa en ia vida de los actores de- las 
famosas c o m p a ñ í a s de la legua, y 
muchos de los espectadores vieron 
reproducildas en la pantalla, las pe-
ripecias de su propia vida. 
G R A N M A T I MEE I N F A N T I L A las cuatro y media y a las siete 
Flora I© Bretón y 
cmema-
Jráíícos. 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
—Oiga, joven, ¿, se puede saber por 
qué cuarta-primera-tercera-a l 
—Porque el peinado que lleva psa 
artista no me satisface. Parece una 
T O D O . 
. — i Pues ya podía haberle entrado 
a usted el bacilo de primera-segunda 
para que se quédase en casa y no 
molestase a la gente, i Nos ha fasí i-
diado el pollo con su intransigen-
c ia! . . . 1 
G R A N C I N E M A 
—No sé cuá.l dibes. 
—Aquei, el del pelo segunda-cuar-
ta, que tiene la primera-segunda tan 
segunda-segunda. Míra lo aunque sea 
por tercera-segunda curiosidad, pero 
d él vuelve la cara hazte la cuarta-
primera. 
"—¡Anda, anda, dame un TODO v 
dcjaiuc de tonteríaB !... 
A n m Nilsscn. 
y\nn<! Q. Ni'fésOn, famosa actriz 
sueca, lucirá sus admirables dotes 
a r t í s t i ca s , en «Easy Pickingsx- un 
drama pasional de grandioso inte'-ós. 
No sé han escogido todav ía los ac-
tores que secunda rán a ia s i m p á t i c a 
actriz, pero es casi seguro que se 
e n c a r g a r á de la dirección George 
Arthiuibaud, uno de ios directores 
m á s famosos de la Fi rs t Nat ional y 
de l a escena muda. 
¡ « H e r i b e r t o , no». 
| Ben Lyon , " el conocido g a l á n jo-
j von de Fi rs t Nat ional , e s t á actual-
1 mente en Nueva York , trabajando 
| en «Not H e r b e r t » (Heriberto, no), 
una excelente e interesante produc-
ción en ja que el s impát ico actor 
d e s e m p e ñ a el papei de protagonista, 
Í
bajo la dirección de Hovvai'd Higg in . 
Caras conocidas. 
Entre el elenco de «Not H e r b e r t » 
í ,1a nueva p roducc ión de la Fi rs t 
I Nat ional con Ben Lyon de estrella, 
I se cuenta un gran numero" de actri-
| ees y actores? conocidos. Paulino 
| Starke, que por arreglo especial con 
í la casa productora, aparece en esta 
I pefícuila desemíneñando el papel de 
' he ro ína . Sam Hardy, que ha traba-
jadn con un buen n ú m e r o d? produc-
ciones con Ben Lyon , de moido que 
las pel ículas en que uno de ellos 
aparece no se concibe s in otro. V i r -
g inia Lee Corbin, L loyd Whi t lock y 
otros completan el cuadro. 
» * * 
J é r r y Meschan, que figuró mucho 
'en principales pel ícuias , quedó cie-
go a consecuencia de la intensidad 
de las luces que se usan en los es-
tudios. 
* * * 
Bet ty Mi l le r , de dieciocho años , 
enfermera del Hospital . «Clara Ba.'-
ton», de Los Angeles, ha sido contra-
tada por la Fox, por cinco afíos, y 
su primera i n t e r p r e t a c i ó n s e r á en ia 
pel ícula «La c iudad». * , 
* * * 
Eddy Lyons, el comediante, m u r i ó 
faito de recursos en un sanatorio de 
Pasadena, California. Pocos de 'os 
numerosos amigos de sus d ías felices 
le a c o m p a ñ a r o n en bus ú l t imos mo-
mentos. Deja en el desam.pa.ro a su 
esposa V i r g i n i a K i r k l e y y a su pe-
q u e ñ a h i ja Marie. 
* * * ' 
Contra viento y marea, â s e ñ o r a 
Wini f red Wcstover, esposa de W i -
l l iam S. Har t , ped i r á su divorcio a 
fas cortes de Reno (Nevada). 
«La B a r r e r a » . 
Entre las peheulas exhibidas estos 
úl t imos d í a s en Madr id destaca, por 
su concepción de técn ica espectaca-
lar y emocionante, «La b a r r e r a » , , es-
trenada e í lunes en el teatro de !a 
Princesa. E l asunto gira en torno a 
un ipersonaje protagonista de condi-
ción moral perversa y desnaturalir.a-
da. Y de a ñ a d i d u r a , falsa hasta la sa-
ciedad. Sin embargo, es un verdade-
ro portento. 
Una opinión autorizada. 
Aunque en una ' prueba 
liemos visto la ú l t i m a product 
F lor ian Bey para l a Atiláiuida 
t í t u lo encabeza estas líneas, 
preferido esperar a exponer 
opinión desp i iés de s u cstren,-
Madr id , para ver si eí público 
del mismo parecer. Y ya lo creo 
lo es ; corregido y aumentado 
gantes y Cabezudos» , estrsn^L 
lunes ú l t i m o en el l l e a i Cincima 
te un lleno invponeníe , fué p; 
é x i t o que Flor ian puede ap^j. 
en su carrera cinematográ.fi.,-a. 
La afirmación del éx i to fué 
t á n e a en el públ ico ; que entró, 
no en la .película. deis<le las prin 
escenas, riéndose de buena gansl 
la parte eómic-a y eni-QcáonándqM 
i á s escenas d r a m á t i c a s . Fioriaa] 
avagonés de pura cepa, quiso aí|j 
cer una pel ícula de la patria-^ 
presentar su trabajo fruto de,] 
obse rvac ión de tipos y costuni.br¡ 
¡o ha conseguido. A este M 
contribuido un grupo de artistaJ 
tables como Carmen Vian/je 
papel de Pifar que ha intorpr^ 
como yo no me esperaba ;pala¿ 
Esa desenvoltura y ese garbí 
son acostuanbrados en nuestros] 
tistas y celebro haberme equivj 
do, por que hoy para m i Can 
Viance es m á s art is ta de lo quéj 
supon ía . 
M a r í a • Torres i n t e r p r e t ó la 
Anton ia con gran maes t r í a , si 
muy elogiaida de todos. De di; 
d í a fa vemos en la inteiprctai 
de diversos papeles de los cuales 
le más airosa. Es una buena drti 
J o s é Nieto afor tunadís imo 
p í e t e de - J e s ú s • hizo una exoel< 
c reac ión . Los progresos de Niet<i| 
el arte anudo van a pasos agigajl 
dos y segures. Su labor en estac 
ta ha gustado mucho, pues 
iSUs momentos de doior como 1( 
franca a legr ía , fueron muy del 
do del públ ico . • 
Guil lermo Miuñoz en.el.sarji 
Boni l la , encuentra un papel que 
rece hecho a su medida exacSj] 
cuaf i n t e r p r e t ó muy bien y M i | 
celebrado por todos. Muñoz 
gran artista, de los que lo de 
t ran en todas las pel ículas . 
Y Antonio Ma ta en el 
municipal' y Paco, M a r t í en el eii 
cero y J o s é Jimeno en el llortol 
Florez en el amigo , inseparable 
J e s ú s , todos hacen una labora 
contribuye en gran parte al éxito| 
la cinta. 
Alber to Arro j 'o ha hecho unal 
na fo tograf ía que le acredita uiuvf 
m á s a pesar de haber luchado-
un t iempo fatal . L a impresión del 
capil la del P i la r sin luz artificia¡| 
toda la proces ión del B os ario, me! 
cieron un caluroso aplauso deí 
blico. 
En resumen es una gran péi® 
que ha de gustar a todos por quf| 
merece, y a d e m á s producciones 
co esta aseguran por muchos ^ 
la c i n e m a t o g r a f í a e spaño la . 
Y como todo no .ha de ser 
en la v iña deil Señor , antes 
r rar estas l íneas quiero apuntar! 
amigo Flor ian a lgún reparo^ 
No d e b i ó meter a los de 
rao a unos en im vagón de mertf] 
c ías y a otros en la perrera, 
ya r e c o r d a r á que cuando ê ^ 
la zarzuela en Zaragoza y se ^ 
raron los de Cai 'atorao, su pr 
cuidado fué viajar en primera y i 
tando para que todos los oy^ñ 
¡ Q u é d i r á n ahora ! Y por si. M 
poco el de la perrera saca una t 
de. la faja y la parte contra 
red con i'a frente. .Llevamos 
de brutos pero no tanto. A lo r 
en m i pueblo yo no las he v ^ ^ 
t i r así . 
Gi ;abepH 
Toda la correspondencia P0' 
y literaria diríjase al directo'*' 
administrativa, al administrarf1''' 
gerente. Conviene que 
para la buena marcha de ^ \ 
tros servicios. 
Hoy, sábado, a las seis y a las diez, ICOLOSAÍ' 
PROGRAMA! Ricardito Talmadge en la l?^1 
ciosa comedia en cuatro actos E l rey de la velocidad. Y la graciosa cónJÍ0*' 
en dos partes, por Bobie Dnnn, Í31 stteg^o de Oasiiaiir"». 
i a ^ S i a D e t a ^ A M A L I A I S A U R A " l E x i t o inmenso!) 
S ^ÍPj^TJAtlftl l l^'S* Continua de seis a diez: E l rey de la. v e l o c í d ^ OlCT. Jr U|J ltlo.1 por Ricardito, 5̂  E l suegro de Oasiinlro. 
Importante: A partir de esta fecha queda abierto al público el despacho de loc^1' 
dades de este Salón en el kiosco-estanco de la Sra. viuda de Piñal, Plaza de la A d u ^ ' 
R0 De iJ r29 DE ENERO_DEJ927_ í l píeilo z m n m t ¡ k m XIV P«G!NA OINOO 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
£ 1 P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
W " 1 008 ha manífe3}a;tl0 eI 
geñor afcalde, el Ayunta 
miento se prepone construir 
las escuelas que faltan muy 
en b'̂ ve. 
jia.Iagüeñas noticias nos •dió ayer 
p] aloaMe señor Díaz Bustamanto, 
gaoe mucho tiempo que se ha pen-
d̂do 0,1 Comsitrüir las escuelas que 
se nücesiitóín e-n ailsnrjios pueblos del 
^y.iijita.iuion,to. pues aunque recien-
¿OTéiite se ediflea-rom p-lgunas, fa.l-
¿aji varias, y eu*re ellas otro gru-
escobar en iTuestm ciudad, en 
Cajnpiizaíno y en Si erra pando. 
Merced a las gestiones partxula-
[ ^9 del señor allcalde, se ha conge-
. i^ido que la distinguida familia de 
Muñoz» con resid-eoicia en Castillo 
•pedroso y dueña de varias fincas 
t ¡ ¿ nuô tTO Municipio, venda al al-
jjde don Isidro D. Bustaman^e un 
líeirreno en el pueblo de Campuzano 
y sMio conocido por San Miguel, lo 
•que ban beobo en aitiención a que 
I m ese terreno se va a construir una 
iTUigníftca escuela capaz para cuan-
-tos- niños no pueden adquirir hoy 
instrucción pirimaria por imita do 
{.local en condiciones. 
Ya está firmada la escrituira del 
•terrena en íuestián, lo que mide 
•unos 3.700 meifcros cuadrados y se 
hiaJlia muy bien situado. 
| do pabellones por el estilo del que 
iciitamos de Madrád, que a juzgar 
j por la foitografía que hemos vistj 
í en los periódicos de la corte es bo-
| nito, higiénico y sumamente piác-
. tico? 
La CASA GAYON, de Torrelave-
ga, no salda los artículos porque 
debido a Ta excelente calidad, bo-
nitos modelos y precios sin com-
petencia, sus CALZADOS, somb''e-
pos y gorras, ion solicitadísimos. 
Plaza Mayor. Teléfono núm. 150. 
P R E C I O FIJO 
Un la próxima reunión del ple-
í no, el señor Díaz Bustamante pon-
drá a disposición del Ayuntamiento 
[ el cita-fio solar y seguramente que 
en la misma sesión, acordarán los 
señores cojicejates que la Comisión 
tíe Hacienda estudie la manera de 
dispimer de efectivo sufic'ente para 
ieinpez'ar â construcción de ese edi-
ficio eacolalr que tanta falta hace. 
Decimos que dicha Comisión de Ha-
cieurla tendrá que hacer un estudio, 
• perqué en el prosupucsto actual no 
'cantidad consignada para ha-
ter lo que se desea. 
Atver mismo se ha dirigido el al-
caide a don Mariano Pozo, alto fun-
cionario del ministerio de Insliruc-
lÉfi públiica para que dicho s^ñor 
romita la fórmula necesaria al fin 
tíe haceT cuanto antes el expedien-
te de construcción. 
iFclicitamos al -señor Díaz Busta-
mante por haher conseguido tan 
magnífico terreno, pues los señores 
'de Muñoz son refractarios a ven-
der priopilediaidies y úmic amiente lo 
liai) heclio por tratarse de una obra 
|. »uiltuirail. . 
Felicitamos también al pueblo de 
Campuzano porque en breve conton-
toán con lajs escueias que tanto 
tosían. 
Ahora, lo que hace falta es que, 
ŝí como para la construcción ci-
•Éla se está desplengando una ac-
tividaid muy plauisiblLe, se haga lo 
limpio con .lus demás escuelas en 
Proyecto, como, por ejemplo, las de 
•.̂ enrapando, y el segundo grupo en 
nuesjlra ciudad, porque los locales 
^oiíde a^xiaílmente se dan Las clases, 
tiebieran, por razones de bigiene, 
clausurados. 
Qreeanos que la Corporación mu-
•̂cipal, siguiendo y aprobando los 
flanes .sobre construcción de 
| Escuelas tiene el señor alcalde, co«n 
^ no dudamos, merecerá los 
^Plausos del puieblo, pues por enci 
^ todas las labores municipales 
tiebe sobfresalir siempre aquella que 
166 encamina a centros de cultura. 
Los Ayuntamlientos que se sign'-
••íuen conistruyeñdo muchas escue-
as serán los más progresistas, los 
p e popnilares y, por lo tanto, los 
W obtendrán el sincero homenaje 
W tófc- ciudadanos. • • • 
^ ya que de escuelas hab'amos. 
^^ítaisenos indicar que no es ne-
ario, para construir grupos esco-
l̂ s, levantar edificios monumen-
^ ŝ, de mucho costo, que por lo re-
•plar suelen resultar hasta, insanos. 
En naciones como Suiza, Swecia, 
L- t)I',u,c8<i. etc., hay, claro está, cs-
I cl1̂ :,'"s ĉtranosas, de sólida construc-
I 'si '•' í>e'ro t'ambién exiisten mu.chí-
I g?9* hechas de madera, por el es-
. • 'le la q.iue uno de estos se ha 
'^guraido en Madrid. Así resulta 
' p'r t0d<?IS los Ayuntamientos que 
.y. ', 311 Aducido presaipuesto no 
aco'ln t̂ier obms de mucho •Pta ' COn ^rari economía y no me-B*»8 'raP¡'(fez'. rctaueiliven el problie-
^ (,c la escuela. • 
Hay que procuirar que el número 
de edificios c?ci)i!ares sea elevado, 
y aü poder ser, leva litarlos en te-
rreno de baistanite extensión para 
que cuando el t km upo es espléndido 
los niños estudien al aire libre y 
puedan con. desahogo pnaeticair la 
gimnasra que muy pronto, por or-
den del Gobierno «erá obligatoria, 
y a la oniail dedicarán mucho tiem-
po los chicos paira que su desarrollo 
físico tan conveniiente, sea algo 
positivo .̂ 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a •. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
¿Por 
P^rucoi 
qué nquí no se estudia esa 
uu y ñe aprueba ha cien-
Notas tfe sociedad. 
Acomipañiada de su distinguida 
tía doña Mercedes Siurana, ha re-
gresado de Oviiedo la bellísima se-
ñorita Angelines Obregón, la cual, 
desipués de brillantes exámenes, ha 
obtenido el título de Bachiller. 
Reciba tan initoligente estudiante 
y su respetable familia, nuestra 
efusiva enhorabuena. 
—De Melilla, y acompañado de 
su joven esposa, ha llegado a nues-
tra ciudad el val Lente aviador y 
digno suboficial de Caballería, nues-
tro querido amigo don Eloy Fer-
nández Na-vamuel. 
Sean bien venidos. 
Nota triste. 
E n Campuzano falleció, a los 
treinta meses de edad, Ramiro San-
tibáñez Canales. 
A sus desconsolados padres <lon 
Enrique y doña Mairía, les hace-
mos presente nuestro pésame. 
C I P A n l ^ A Car,0S 8arC,a. 
Café, vinos y licores.-Especialidad de la Caía 
COMIDAS EGONÚMiCAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-25.-SANTANDER 
IESDE LIERGANES 
De sociedad. 
Para Bilbao, y con objeto de em-
barcar en el vapor «Cabo Pai'os», sa-
lió con dirección a Buenos Aires 01 
simpático amigo Manolo Vega, ha-
biendo sido acompañado hasta la ca 
ipital vizcaína por el apreciablc jo-
ven «Lín» Cobo. 
Buen viaje. 
Enfermo. 
Se halla guardando cama el cono-
cido y popuíar zapatero don Pascua1 
Prieto. 
Aliviarse pronto y a continuar aca-
tando aquello de «Zapatero r. tus za-
patos». 
Así lo desea 
El corresponsal. 
C A M I O N E T A F O R D 
de quince días de uso se vende por 
dejar negocio. Informará esta Adroi 
nistración. 
SOLDADOS DE CUOTA 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
DESDE S. MARIA DE CAYON 
Repoblación forestal. 
L a medida adoptada por esta Jun-
ta vecinal, en lo concerniente aí ar-
bolado merece todos nuestros ma-
yores encomios, ya que se ha dado 
principio a algunas plantaciones en 
terrenos comunales, con el aplauso 
imánirae detl vecindario, prestándo-
les su cooperación. 
Se encuentra, en Santander el se-
ñor INSPECTOR D E L BANCO HI-
POTECARIO D E ESPAÑA. 
Para concertar operaciones diri-
girse al AGEiNTE DON CAYO 
POMBO QUINTAN AL. PLAZA 
V I E J A , 4, 2.° 
Los hermosos campos de La Ala-
meda, San Boque y La Escuela son 
en los que se han verificaldo las plan-
taciones, quedando defendidas por 
graudes alambradas a fin de quitar 
su aproximación para todo aquello 
qué perjudique, su desarrollo y cre-
cimiento ; haciéndose |de esperar que 
estas medidas tan necesarias y (on-
vcnientes ^ ak.nmen una mayor ex-
tensión por todos los puebi'os que 
integran este volle. 
E | Independiente se entrena. 
Desde que dió principio el cam-
peonato de la .serie C, con.iidoranms 
quo la incógnita de la segunda sec-
ción, estaba entre los equipos ín 
.dependiente y YiHacscusa, dada fá 
igualdad que entre ellos existía, cu 
ya característica se ha visto palp¿v 
Hemente en el cm>so de los encuen-
Iros; así que. forzosamente había^ 
que convenir en que ostentaría, ¡M 
.título de campeón aquel que balir • 
a su contrario én los partidos á.4á 
que se enfrentasen ambos rivaíes. 
j La. victoria hubo de conseguir'^ 
Í
'el Independiente en los dns cü' uen 
tros, por lo cual está conceptuadn 
como futuro campeón ; dedicánldoso 
en la actualidad a concertar parti-
dos amistosos con potentes equipos, 
con el fin de entrenarse ; para cuan-
do lleguen láa eliminatorias dejar 
puesto el pabellón a la altura que 
su importancia requiere. Para cou-
seguirlo tiene señalados varios par-
tidos entre los cuales figura el que 
jugará eí próximo domingo. 30, con 
el reserva del Racing. 
Nos parece muy acertakla la ges-
tión de la Junta Directiva, alegrán-
donos que su celo y entusiasmo se 
vea pronto coronado con el éxito 
más rotundo. 
El corresponsal. 
27 enero 1927, 
ES L.A MARCA DE LOS 
0
perforados 
«H americanos 
rojo del 
iiiiiiiiiiiiiiiiüm 
LOS EMPLASTOS D E F I E L T R O ROJO D E L DR. WlHTER 
catarros de pecho y bronquitis, 
dolor de pulmones, pecho, ríñones 
y caderas, reumatismos, lumbago, ciática, dolores dorsales 
de las Señoras en sus períodos mensuales, etc., etc. u 
iMllllllilUliim 
l F I M R S E e n l a M A R C A c l e l D R . W I N T E R ! 
La mares de! DR. WíNTER va impresa en !a cubierta de cada emplasto. 
Pedidla y exigidia en todas las Farmacias y Droguerías. ¡ífiüGHO CUIDADO COii LAS IIÍIIÍACIORtSÍ 
Trotfe ilarl- ftvgiitcrBd 
co Macho, se encuentra en cama ha-
ce algunos días, revistiendo impor-
tan fia su enfermedad. 
Son muchas Tas personas que dia-
riamenle acuden .a la suntuosa mora-
da del señor Macho a preguntar por 
el bello angelito enfenmo. 
iSinceramente deseamos a la aris-
tocrática niña un rápido y total res-
tablecimiento. 
Un bautizo. 
En la iglesia parroquial' de San Se-
bastián «e celebró ayer el solemne 
acto de imponer las aguas bautisma-
P A S T I L L A S C R E S P O 
Calman instantáneamente la tos. 
Mejoran rápidamente catarros y 
enfermedades de la garganta. 
Evitan gripe y pulmonía. 
D O S M E S E T A S O A J A . 
De interés para los ganadoros. 
Según nos han informado, desde 
eí día 1 empezára la importante fá-
brica de productos lácleos de «La 
Pcnilla» a recoger la leche de nues-
tra zona ganadera, para lo cual se 
gestiona el establecdmiento del ser-
vicio conveniente. 
Conferencias dominicales. 
La dei' domingo, 30 del corriente, 
correrá a cargo del ilustrado vete-
rinario de esta villa don Rafael Re-
vuelta, que disertará sobre «La le-
cho considerada en sus múltiplec 
aspectos». 
Como el tema despertará gran ih-
terés, esperamos que en esta oca-
sión se llene completa mente et saléa-
teatro de nuestra Graduada, espe-
cialmente de la gente ganadera dd 
extrarradio de nuestra villa. 
No olviden que la citada confe-
rencia empezará a las doce en pun-
to. 
C o ñ o n a c O 
Necrología. 
Ha fallecido a la avanzada edad 
de ochenta y siete aflos don Fran-
cisco Echeverría Trápaga. 
Era ei' citado caballei'O de carác-
ter bondadoso, y su excelente trato 
le hizo conquistar gran número de 
amistades. 
E l miércoles se hizo el sepelio y 
vonstátuyó una sentidísima manifes-
tación de duelo. 
Descanse en paz el finado y reci-
ba su apreciable familia la expre-
sión de nuestro sentido pésame. 
El corresponsal. 
2V-I-927. 
píán 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro (iuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Ledesma, 8, Eipo^tón-BILBAB 
Jes a una encantaidora niña, hija de 
don Angel Hierro. 
Apadrinaron a la neófita eí presti-
gioso teniente do la Guardria civil, 
don: José González León, y la bella 
j simpática señorita Lucila Rubio. 
L a fiesta, tanto religiosa como pro-
fana, resultó hermosa, conservando 
los invitados un grato recuerdo de 
tan memorable día. 
El día. 
De la villa va desapareciendo la 
nieve. Las calles nuevamente ofrecen 
su aspecto triste de aldea con las 
capas de barro. Por lo demás, todo 
va bien. El sol ha lucido hasta hora 
avanzada de i'a tarde y en la Casa 
Ayuntamiento hay paz y concordia 
concejil. Las cosas munk-ipaJes si-
guen su curso y los barrenderos 56 
cansan de dar escobazos sin lograr 
limpiar las calles. Una limpieza lo-
cal es muy difícil... Hay mucho ba-
rro... mucho barro en todas partes. 
Muchas gracias. 
Amables lectores: Os doy las gra-
cias más expresivas por vuestra aten-
ción para conmigo con motivo del 
lamentable accidente ocurrido a mi 
esposa. Vuestro interés y cariño rae 
llenan de satisfacción y no encuen-
tro palabras suficientes para mani 
festaros «ni gratitud y la de toda mi 
familia. 
El corresponsal. 
1NTA DESESPERADA DE... 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
IESDE REINOS» 
Defunción. 
Ha producido general sentimient) 
en esta villa la triste noticia del fa-
lleciraiento en Madrid del distinffui-
do reinosano don Julio Obeso Gar-
cía, persona que gozaba' de grandes 
amistades. 
Testimoniamos nuestro pésame más 
cordial a toda la familia y de ma-
nera cspecdal a don Manuel Obeso, 
jefe de Arbitrios y hermano del 
KSDE CABEZON BE LA SAL 
La fábrica de hilados podrá 
funcionar muy pronto. 
Gran alarma habían llegado a pro-
ducir en esta villa las dificultades 
que se Ies presentaban a los seño-
res Oossío Hermanos para poner en 
marcha iá fábrica de hilados instala-
da en Cabezón, que, como tantas ve-
ce? hemos dic îo, es una de las más 
importantes dp España. 
Por el Comité regulador de la pro-
ducción industrial del Consejo de la 
Economía Nacional se autoriza a los 
señores Cossío Hermanos para ins-
taíair cnatrocientos telares. 
Esta fábrica es capaz para qui-
nientos ; y lo cierto es que mucho 
antes de ser dictada la Real ord-m 
limitando csU dase de industrias rb 
había solicitado la correspondiente 
' autorización para construir esta fá-
brica, y habiéndose aquélla concedi-
do era lógico, que no rezase con es-
finado. 
Niña enferma. 
L a preciosa y estimada niña Ma-ía. ta industria tal prohibición o íimi-
Luisa Macho García de los Píos, hi- tación. ^sí lo^ha entendido c! Corni-
ja del acaudalado señor don Francis- té regulad.-r. 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de nltramarinos. Precio. 29.50 pesetasjata de jliez kilos bm. 
Vencida ya está dificultad, es se- su sobrino político don Basilio Gu-
guro que para el próximo mes. de tiérrez, buen amigo nuestro, ]iace-
mayo, como nos manifestó hace tiem- mos presente nuestro más sentido pé-
po el señor Cossío (don Buenaven- same. 
tura), sea inaugurada esta gran 
industria, que ha de ser, indiscuti-
blemente, la vida de toda esta ex-
tensa comarca. 
Mucho celebramos tan satisfacto-
ria solución, por la que felicitamos 
a los señorea Cossío Hermanos, 
Viajeros. 
Procedente de Gijón se encuentra 
entre nosotros pasando unos días el 
joven Luis García Gutiérrez. 
—Ha regresado de Villafáfila el 
que fué farmacéutico de ésta don 
José A. Mérida. 
—Han saíido para Bilbao, donde 
embarcarán para Buenos Aires, los 
jóvenes de Oñtoria José Díaz y Ma-
nuel Mier. Buen viaje. 
—De Carroño, donde pasó una la**-
ga temporada-, ha regresado nuestro 
querido amigo don Melquiades Bue-
no, condueño de la importarite fá-
brica de muebles de los señores Bus-
no Simón. 
Fallecimiento. 
A la avanzada edad de setenta y 
nueve años ha dejado do existir en 
eeta nuestro apreciable convecino 
don Régis de la Cuesta García. 
—Han sido .leídas las amonestacio-
nes del joven fiitbolista, delantero 
centro del Escudo F . C , José Rive-
ro con la agraciada joven Josefa Po-
sadas. 
Enhorabuena por anticipado. 
El corresponsal. 
de F o m e n t o . 
De conformidad/ con lo dispuesto 
en ei' artículo 23 de los Estatutos, 
se convoca a Junta general ordina-
ria para tratar y resolver acerca del 
siguiente 
ORDEN D E L D I A : 
1. ° Memoria sobre los trabajos 
realizados. 
2. ° Balance y cuentas del afío 
1926. 
3. ° Renovación de cargos. 
La Junta -se celebrará el próximo 
lunes, 31 del corriente, a las cinco 
de la tarde, en el salón de actos ds 
la Cámara de Comercio. 
Santander, 28 de enero de 1927.—• 
A toda su familia y en especial a Ei' secretario, Luis Ruiz. 
F r á g i l ^ 
como una barquilla en 
alta mar, es la salud de 
los niños débiles. 
Este peligro se evita 
dándoles sangre nueva , 
y pura que arluya con 
viveza por sus venas, 
llevando vitalidad a 
todo el organismo. Esto 
se consigue con el acti-
vo reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Crea vigor y favorece 
el crecimiento. 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o 
c r e c i e n t e 
A p r o b a d o p o r l a R e a ! 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D . 
ARO X I V . P A d l N A S!E!3 t i m m t m m 
D E S D E B A R R E D A 
Un accidente. 
E n el sitio conocido pov «El Cra-
X'ñ», o c u r ñ ó el pagado jueves, a jas 
tres de .la tarde, un accidente de 
automóvi l . 
E l joven J o s é V i l l a r se dir ig ía a 
Torrelavega en W i c i e l a para ad-
qui r i r mcdicame-nlos y en sentido 
opuesto ven ía el coche de la mat r í -
cula de Santander 2.326, ocupado 
j io r don Manuel Herrero, Jesií® Re-
t alde, Ca l ix to , R o d r í g u e z y Pedio 
Rosino que lo guiaba. Parece ser 
qúc e í J o s é llevaba su derecha, y 
vrenpo venir el coche sin saber la 
direcc ión que aquél h a b í a de tomar 
eo rac]ánó m á s a la derecha, yéndo'.e 
el auto encima y dándo le un fuerte 
goi'pe en la rueda delantera. Sal ió 
despedido el joven quedani-io en el 
uii'e y cayendo sobre la capota del 
auto. Sufrió fuertes golpes. 
Ei coche fué a dar contra un ár-
bol d o b l á n d o s e i e una defensa y ba-
llesta y r o m p i é n d o s e el parabrisas 
que causó heridas a don Calixto Ro-
d r í g u e z en el pómulo izquierdo, tras-
l a d á n d o s e l e af Hospi ta l de los seño-
res Solvay y C o m n a ñ í a , donde fue 
so lk - i í amente atendido. 
E l ciclista fué trasladado a l a Ca-
•sa^de Socorro de Tor re í avega en e l 
auto del señor Hoyos, donde fué cu-
rado, aprcc iándopc le una fuerte con-
tus ión en la cabeza, ró tu l a y homo-
p'lato, que jándose de fuertes dolores 
en todo el cuerpo. 
Seguidamente se dió avióo a ta 
Gua i i l i a c i v i l , p e r s o n á n d o s e en el 
lugar del suceso el sargento sj$or 
Balserre, acoan.pañado dc-1 guardia 
de segunda s e ñ o r Arozamena que 
instruyeron las diligencias del easo. 
Enfernio. 
Se encuentra .enfermo nuestro con-
vecino don Agus t ín Cailvo, deseán-
dole un pronto y total restableci-
iniento. 
H. V. G. 
Barreda, 28-1-827. 
E'icctra do Viésgo, 380. 
AMe® Hornos die Vizicaiya, , 
iRaipelllera Ei?ipañcl5a, 113. 
U n i ó n Rieisincra Eisiíiiañola, 150. 
Obligaciones: 
iFcrracarriiI1 del Nonfe de E:-|paña, 
Vafteniciianiai?,, 5,50 por 100, 99;4Ó. 
lAll/tois Hornos de Viacaya, 5 por 
100 libre, 08. 
U n i ó n Rj&sinera Ei'inañoLa, 6 p o í 
100, 92. 
Concede préstamos al 6 ^or loo sobre fincas rústicas y urianas, dando 
hasta 50 años de plazo y fqc^itantío a prestatario la devolución total o par-
ciaL—Grandes facilidad es para nuevas c&ñstruccjqrfes y reformas en combi-
nación con estos préstamos.—So se poya iwp'iesias de utiüdades.—Se can-
celan hipotecas con parür.ulares \i otras entidades. 
Teléfono IG-GO.-SyíiáirsGÍor ce la Gtjmssñfa drf ?ggur«j¡ esnírtí iticeiiálo '̂EL SOL". 
^''^ ^ 553 Motss militares 
Mcrcha de ins ímec ión . 
Los pelotones te reclutas y f u J 
/;a \ c t ; r a n a del reí-ñudento de f J 
Icncia e f ec tua rán hoy una ipaML 
ciones de,; u rban izac ión» . 
Anal izó la vida tal cerno 1? hac ían 
nuestros antepasados en las cavci-
mvs p reh i s tó r i cas ' ; con su gran com-
pc 'cm-ía en el loma fué d á n d o n o s a 
nauta 
D 
C 
B 
A 
Cossalte precios 
67 30 
67 50 
67 50 
67 40 
67 45 
67 50 
07 50 
81 50 
»1 10 
91 10 
91 10 
91 40 
91 40 
91 40 
90 75 
103 
103 80 
102 95 
103 20 
103 75 
102 90 
97 25 
107 65 
DE MADRID 
Interior F . , . , , , 
.»i E . 
i» D 
I» C . . . . . 
f. I» B 
I» A 
» G. H . . . . 
Exterior (partida) . 
Amortizabie 1920 F 
» 1» E 
', 
^ 1»: 
»' 
' » '1917 . • • 
Tesoros enero 
» febrero 
» 1 5 de abril . . 
.» junio . . . . . . 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . , . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 . 
» » 5 % . 
» » 6 0/0. . 
ACCIONES 9 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Amencano 
Español de Crédito 
:»; Español del Río 
de la Plata . . 
» C e n t r a l 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 
Idem (ordinarias) . . . 
Nortes 
Alicantes . . . . . . . . . . 
OBLIGACIONES 
Azucareras,• sin estampi-
llar 
Minas del Rif . . . . . 
Alicante, 1.a 
Noríe 
Asturias, r.a 
Norte 6 0/0 
Riolinto 6 % 
Asturiana de Minas , . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos (París) . . . . . . 
Libra* , . 
Dollars ^ i 6 080 
Marcos 1 -Í20 
Liras . . • • 26 40 
Francos suizos 
Idem belgas . . 
DIA 27 
67 40 
67 40 
67 40 
67 45 
67 45 
67 45 
67 45 
81 
91 30 
91 SO 
91 30 
91 30 
91 40 
90 60 
103 
nión general-: por la, t a r d a a jas 
seis y media, exposic ión del S a n ü -
simo, rosario, ejercicio de los siete 
domingos, se rmón, reserva y. beiniji-
cion solemne. 
Eil fin e in tenc ión de estos cult i§ 
en honor de San J o s é cu la- igi 'csil 
del Carmen, por este año principal 
mente, es rogar y pedir al gloriosa 
Patrono de la Iglesia Universal , por 
i'a l iber tad, p ropagac ión y prosperi-
dad de la Iglesia ca tó l ica y sus «nir 
'sienes, en especial al presente en. 
Méjico y China, donde es t á pcvso-
g;iida. 
GonQ.' jgación de San Luis Gcnza-
ma ñ a • a celsbr-i 
trativo. promovido por don A g a p í t J 
Salmón Cuerno y otre-s, contra re-
solución del' Ayuntamiento de Ca-
rilargo que . les obligó a ingresar an 
arcas niunidipailes 10;'S42 pesetas, se 
ha dictado sentencia revoeancio el 
áeue rdo ^municipal del Ayuntainien-
to de (.'amargo. 
l íudc a Kablarñqs dt 
cave ( i en do la impo 
r - n ¡a.s c i u d a d ^ j a r 
do C 'l caso de las 
en este sentido t ic 
vigente, cjue no i m r 
RiailkM4es fn ia t 
i " l.de ins t rucc ión , nacienelo el sigiij|j. 
e- te recoi'ndo': carretera de Adai'2o 
fís i P e ñ a c a s t i n o , Muriedas. 
n- í S a i d r á n del cuartel a las dos y ^ 
| dia ; al mando de estas fuerzas ijü 
di 
,... ! na.—Se avisa que 
lüo 75 | J . n ! - , .... • 
esta Congregac ión la comunión que 
165 
84 
193 
95 
406 50 
477 
102 50 
99 
98 
97 25 
25 90 
24 10 
29 S9 
102 fO 
103 20 
103 80 
102 90 
88 25 
97 50 
107 75 
mcnsua iin e n te p resc r ib í 
to. 
;1 R e g í a m e u 
hoy. 
s vía1 
FUNDADO EN 1857 
y 
Sic-nuu eí día c] primero c !S 
610 
176 
201 
194 
91 75 
497 
477 
75 
313 26 313 75 
70 95 
102 35 
í i c í e domingOiS de San J o s é , pi'Oííu-
r a rán no {a ' í a r a ella, para poder 
comenzar tan hermosa devoción. 
La misa como de costumbre á las 
o:Lo y media. 
Cotágí'egación del vSto. Niño Jes. s 
d - e - P r a o a . — M a ñ a n a domingo, celo-. 
Iiriirá osla Cnn-gretración sai func iéu 
mensual en la iglesia u? 
guc¡ , con los cultos siguien! 
-Por - la -mañana , a las ocl 
de ' o m u n i ó n peñe ra ! con a 
M i -
;|ii.panAr 
y motetes, reci-
3 la y rka el acto 
tóelos .loa pef|uo-
a su Divino pro-
23 95 
29 25 
6 060 
1 430 
uia Zíi DIA 28 
miento de órgano 
¡ándose ai' ñixtii d 
de ConsagTación a 
fids congr r í r an te s 
tector el Niño J e s ú s de Prkga. 
Este mismo d ía pr incipar ' -á cu di-
cha iglesia el piado-so ejercicio ÍSé 
los siete domingos, que la P í a ¿ün áu 
de San J o s é de. Id M o n t a ñ a , allí es-
tii 'dccida, d e d i c a r á a su Sanio t ü u -
ía r el Patr iarca San J o s é de l a Mon-
t a ñ a . 
S A N T A N D E R 
•Gódubis 5 por lOQ^ a 93,80 por 
10'.;; pa-T'lias 5.500. 
• Tinjctroe junio-, a 102,70 por 100; 
te^ép 5.C.O0. 
VflL'nciar.r.s, a 98,75 por 100; pe-
iQDtaís 3.000. 
'MiicañiLea, E, a 82,10 por 100; pe-
s-obos 108.0C0. 
V:'Os^cs, 1918,, 5 por 100, a 81 por 
Í P ; ; picpáS,¿ 20.000. 
L:r:.:n idean, B, a 80.75 por 100; 
p.c- r::'..aír> 6.000. 
B I L B 
Acciones: 
Banco Central , 85 
Interior (partida) , 
Amorlizable 1920 (par-
¿jk dda) 
luem 1917 (partida) . , 
Exterior (partida) . . . . 
ACCIONES 
Tabaco de Filipinas . . 
Norte 
Alicantes , 
OBLIGACIONES & 
Norte, i .a . . 
Idem 6 0/0 
Asturias, i.a ¿ 
Alicante, i.» 
Idem 6 0/0 
Francos (París) 
L i b r a s 
Dollars 
Marcos 
Francos suizos . . . . « 
Idem belgas . . . . . . . 
Liras . . , • . * 
Florines ,„ 
( I n f o r m a c i ó n fací l i tad a por 
BANCO DE SANTANDER.) 
67 40 
91 10 
90 40 
£0 90 
£44 
99 
95 10 
71 25 
102 50 
69 25 
66 
101 35 
23 90 
29 33 
6 0425 
1 435 
116 40 
84 50 
20 10 
el 
¡glesiñ del C a r m e n . — M a ñ a n a , día 
SO, comienza en esta igOesia el pia-
doso y devoto ejercicio de los siete 
domingos de San J b s é ; s é h a r á en 
la misa de seds y me-dia con cümu-
G7 40 
91 25 
90 60 
80 85 
89 
95 3f 
71 2f 
102 7; 
69 25 
66 1c 
101 1i 
24 m 
29 47 
6 Olí 
1 4425 
116 95 
84 50 
26 20 
Gran Hota! Café-Reetai9,ant. 
i U L I A N G U T I E R R E S 
Máquina americana O M E G A , para 
(X producción del caféíí Expresa. Ma-
fificoa variado*. Servic ió ftlegante 7 
moderno nar» bodfl?. Kanon^ffS!. «tn 
É t ó g de l d í a : R iñ^ rv r ; do feriucp 
Rjé-fomia. 
BaMQnMMnBBMHBOK) 
Suspensión. 
E í juicio oral •scOalayo para ayer, 
causa seguida por el Lid i lo de nso 
d'? nombre supucslo, contra Juan 
ü r r u t i a Ga rc í a , ha sido suspendido 
hasta nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
Sentencia. 
E n el pleito conteni-ioaoradmini-v 
Establecida en el año 187S 
Cap i t a l : 1Q.GO0.OG0 de pesetas 
Desembolsado: 2.600,000 p ís . 
Reaervaa : 5.050.OOP pesc-ias 
S l j C U R S A l . E . S 
Ampuero, Astiiícrra, Goml 
üas, Espinosa de los Monte-
roa, Lanaítosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santons, San Vicente de ia 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O E R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
iSucursales en Cabezón de l& 
Sa! y WoSSeíio 
Realiza toda clase de opera-
esones de Banca 
CAJA DE A H O R R O S : Dia-
ponible a la vista, 3 por 108 
anual. &in l imi tac ión de can-
t idad, actímuIÁndoso ios inta-
reses seme.BtTaIm.ente, -en fin. 
de junio y diciembre de ca-
da año , 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia 
enjetoa a devoluc ión sin pre-
veo aviso y a comprobac ión 
tfov los interesados duranfc* 
i i:- horas de Caja, modiant* 
f ia presentación de lo» .»•««-
n e n J a d es 
piden e í ( 
las p ó folac 
del ferro 
erande d 
íólaa qu; 
igislajeiÓT 
tas a ñ o r 
emplaza 
earad' 
5 qu;? ün-
lucvar de 
los oficiales instructores y c i os 
de servicio-
• 
-
•na tí 
co di 
t anca 
a t r a • 
eñse-
públ i -
Para comprar una bicicleta buetij 
y barata no hay m á s remedio 
: : comprr'.rla en la Casa Ruiz .•, 
•Bicicletas desde 95 pe-
setas. Unico taller de re-
paraciones. Accesorios. 
P R E C I O S MÁS B A R A T O S QUt 
: : : : N A D I E : = : i 
C A S A R U I Z . Arcos de Dóriga, ¿ 
Teléfono^ número 33-28. 
A t e n e o P o p u l a r . 
C O O f € -
Ante un públ ico minie ruso que 'le-
Oaba por feOrópJeto el -salón dc-actos 
del Ateneo Popular, dió ayer una 
interesante conferencia el distingui-
do y notable arquitecto santañder. i-
no don1 V a l e n t í n Lavín del Noval . 
P r e s e n t ó á í conferencian te el en1 
lo direct ivo don Pablo Cab ía ; quien 
h'i:u ro-.-:irdar quQ el señor 
filé el encargado de realizar 1 
<iue a su ¡mnerl-o dejó inicinda 
.signe Leonardo Rucabado. El^.í 
Ca 
?¡f\'í 
ño r Lav ín aorradeciendo en primer 
lugar íá inv i t ac ión he-cha por l a D i -
rectiva del Centro para dar su con 
La v i : 1 
i-b'-a 
el i n -
a-bia fué muy aplaudido, comen-
^"ando entonces su d i se r t ac ión él se-
SoiS ú Mi mas palahrO-s fueron aco-
gidas con una calurosa ovación. 
* « * 
T7 r 'óyVi io rlon-ringo. a IS-S c-nalro 
de la tarde, continuavnn en este Ato-
neo Ponnlar );«•?--lo-f-ira^ femeninas-
com-enzadais el pasado, y cuy--) t í t n io 
es «Higiene- general de- la mujer»; 
A -físés acto que dan ' inv i t rdns iJe 
una manera gen era í cuantas obra-
ras trabajan en las costuras o fáfori-
r es de la capital. 
Lai e n í r a d a e s t a r á reservada ex-
ckisivamente a las mujeres,. 
ü « QÚ 
Bk la Sucursal. (Hernán Cortó», 
oi ímero 8), se hacen exclusa va-
monte. P r é s t a m o s iiipotecarios y 
Ouenta-R do créd i to , con g a r a n t í 
de fincas; ídem de valores, sic 
l imitación de cantidad. Con ga 
ranfcía personal hasta doí mi1 
pesetaa. 
E n la Central (Tan t ín , numero Í \ 
ee hacen- próstaanoa do ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio, 
En la Caja de Ahorros, inctalads 
en la Sncurfiaí, se abona, bafit's 
mil pesetas,. ina.vor inteaéa' qué 
tas d e m á s Cajas locales. 
Los iñtereoee son abonados ««-
m » « t r a l m e n t e : eíi j u ü o y 0$ 
©n&ro. 
HORAS DE OF5CIJMA 
d» nueve 8 una, y por 1$ ía¡M* 
ffe i r»* ctne.n 
TEATRO PE-REDA,—Ccmp o.ñía ^ 
co-medias Bass-ó-N-avarro. 
Hoy. br-iivfjcHv de Muiría Bá£fi| 
iA !a,s 5i0i-s y rua r lo , la coini¿^ 
en f'Xfí. -aft-os- y en pro&a «L'a mano' 
•do Aibcia-)). 
A k s diez y . c n a . i í ü ozireno- ^ 
<Cüiar:j-:rTÍón». 
( -KAN CINEMA.—Hoy, a las seis, 
h-ai&ta Jas dioz, ..«La salí de M tic 
vin..-. instruc-t ivá, u n a p-arto; «Araor, 
a liá ca-Tta», cómica., en dos p a i M 
y «ív! ].-T-'u!'?-r a.f:0i?. eorno-d'a de,! g». 
xs/Uvét q'-.n .Va V1ra-?nrii{'lC0> Por 
MpW y Manga'.rjta Livin-gton. 
SALON m W A VIGTOHM.—Hoy, 
k lék M é y a 'jí-'S- ií&'f U comedia 
en oiuat.ro- a^ícis <dvi roy. de Ja v m 
cid-ad» y ¡ n gra-Gk*? ,̂,, cómioa, 
•tíos pioafec®, «Sil suegro- de • Caíiml. 
ro» . Dcibirt de AanaMa loaura . 
|s-iVl I'VnrJ'ar.—C-o-nlinua, do seis 
a diez, el m i í u r o pre-g-ramia. 
C I N E M A B O N Í F A Z . — H o y . 3 las 
-i.s, bastía la® -diez, «Los dos her-
.-nrinti-», por Omati Mocfe. 
•••Él 
L a Caridad de Sant.anderv—El mo-
[ viraiento del Asilo en el di^. de ay« 
' fué el siguiente: 
•Cocnid-as dirfi!.ribn,Í!i'-:.«~í, 966, 
Eccngldos por pedir en la v ía pú-
bl ica, í. 
Asilados existentes en el 
cuniento, 155. 
f i f ! 
E l i 
Unica especial casa en San t inder d e d i c a d » a ia cornpra-veri t» y 
esmbio de alhaja*, objetos de plata, oto y plat ino, reíoje8/ lie to-
das clases, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatos fo tográucos , 
gemelos de teatro, g ramófonos , bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetea, a n t i g ü e d a d e s , muebles y toda clase de Objetos y a r t í cu los 
de ocas ión , pagando todo su valor. Refonna de toda clase de jo-
yas y -eompesturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q ' J • L A 
L A CASA Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S Í T E N L A Y EN-
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tnbleros, 8. En la afortunada L O T E R I A N.» 13, Te léfono, 1S-48 
Tcinifíi e, ayud* e /es digestionas y obre 
e/aeeiitó, curandó les enfeniisdades del 
ESTOL'ÁSO é IÑfÉ3flft(& 
§3GL^Í5 D E E S T Ó P ^ A ^ O 
1 MbIos «! ¿, ? íeess, alíiirDM m iV.?¿$¡&if.$íii 
Muy üaada contra hs diarreas de ¡ns níjiós, Inoiuto 
en la épucadol DESTETE y flEflTlGtOll. 
•3.3 ¿ÑÚ3 CE ÉXITOS CONSTANTES 
En«ávsn» -ir.? botella y notará pronlo qu« 
»l t.-ú-i mo comu frii», d-gici e ir.r.Jor y «• 
ntil-o, r,Vrity¿pft3 cic st-gulr con su uso. 
8 pejJíss üsteila. fien ztHrX?. paraBiroííflüa 
Bsál iotcca Municipal .—Con motiva 
:lo diüTSO boy, Pófeado, las ccai-fCTen-
• i : i . -ni Crfcito d.eií insigne €¿ 
w k t é í V,;c'"i-rj Macbo. no se abrirá 
ail púbiiicb i a <ailav de Ic-ctura. 
E s p e c i a l i f í t a e n l a r e p a r a -
c i é n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o 
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Van!.;; Garrapo, 50, Firmacía, MAa"'0 
V principales- 'del m u í . d o , , 
k h n i h SI (por l ú M i 
S E O F R E C E cocinera con bue-
nos informes, sabienido la obli-
gación, para fonda u hote í , 
dentro o fuera de la pobla-
ción. 
S E A L Q U I L A un gabinete 
amueblado, saleado, económi-
co, eon derecho a cocina, sitio 
'oén trico. 
¿VA U S T E D A S O L A R E S ? 
Visi te ei' comercio de ultrama-
rinas de Manuel Casar y com-
pre : Pimientos dulces de R.io-
ja , superiores, lata 65 cfcs. Gar-
banzas cotihura finisirna, ki lo 
95 ota. Bacalao Islandia, p r i -
mera, ki lo 2 ptas. Y a-sí todos 
los deamá.3 arti 'cu]o«. Prueben 
los cafés tostados de este, ca-
sa y no t e m a r á n otros. 
A N T E S de hacer s-us compran 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Al-sacia» y «Lencer ías . 
Sucesorr-s do A. Blando, San 
Francisco, 9Í 
R?sue!va u s 
led el prab!* 
caá del c a k a 
do con el m á 
c i n c de con lon y e c o n o m í a 
L a media svs la chic, Ingle-
sa, indcsp?ga í>U y de t a r j a 
durac'óa. 
Pida asfed p r o s t i r t e n u -
CONCKSIOWASIO, 
SA N7 ANDES 
V E N D O en 10.000 pesetas un 
piso desalquilado, situado en 
Ruamayor, 8. Informes en es-
ta Admin i s t r ac ión . 
R E A L I Z O pov 8.000 pesetas 
¡treia au tomóvi l e s : O veri and 
cs-pc ci-a.l, Dodge Brotehers, y 
Citroen 5 caballos, garantiza-
dos, toda prueba. Cisaer-os, 8. 
tienda. 
r 
V E N D E M O S tela de bdo puro 
para .sábanas a précída. •siii 
compeionci.i. .Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
G R A N S U R T I D O en pafiuelos 
(de hiio y a lgodón, a -precios 
muy económicos.—iSuoesores de 
A, Blanco, San Francisco, 9. 
C I T R O E N C A B R I O L E T , semi-
nuevo, se vende.—Informarán 
en esta Admin i s t r ac ión . 
Catarro \ t ^ M 
AQUI E.STA («i SALVACION DE L^S QUt FADE-
CCMOS ASMA.GRIPPC.BRONQUITIS €TC 
Dt VENTA €M roOAS I A 5 rARMATlAS 
E N P U E B L O cercano se vende 
casa con cu-adra, pajar y habi-
taicionés, todo planta baja, con 
55 carros t ie r ra prado, agua 
lindante a finca. — Tnionmes: 
«Casa Cayón» , Tornelavega. 
S E AR RÍEN DAN. 400 carros de 
t ierra , casa -cüádra y r.asa-ha-
bi tac ión , y so venden 1.6 carros 
de hierba en Lloi'eda, Ayunta-
mipnio do C a v ó n . - - P ; ! r a m á s 
inforraes, J o s é del Li'ano. 
S E A L Q U I L A , en casa par t i -
cular, un gabinete amueblado 
o sán amueblar, con derecho a 
cocina, muy soleado y sit io 
cén t r ico . I n f o r m a r á n en esta 
Adminiatraoi ón. 
N E G O C I O seguro. Por ausftn-
tarme traspaso en calle cén-
t r ica bazar de gran rendimien-
to. Informes A d m i n i s t r a c i ó n 
H O R N O S para p a n a d e r í a , fi-
jos, giratorios y «Rolland» de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-
eía . Pizarro, 4. Santander. 
m r m 
m j m m 
Son máquinas alemanas 
do gran precisión y de 
calidad superior. 
Se necesitan represen-
tantes. 9 
G U S T A V O W E I N H A -
G E N c& C O M P A Ñ I A , -
B A R C E L O N A 
Apartado 521. 
r̂uTnrin i «m—ni•>mmiiiunn iiiir iiiininniiii 
un negocio muy acre-
di tado le necesita, tocio -con 
cap i í a i . 
ínformar-áa , »a « ¡ t » A-dmi-
oistracióiL 
Se'vENDE hotel , «Villa Ca7-
mina», P e r i n é s . Informan en 
la misma, de tres a cuatro. 
P R O F E S O R A de piano, lec-
ciones económicas , a d ó m i c r 
lio y en casa. Doctor Madra-
zo, 16, entresuelo. 
A PLAZOS.—Calzad o u de iSO 
das cía-sefl, finísimos modelos 
-para- s eño ra . San José , t du» 
pücatío, entresuelo. 
CAL V-1'VA, ptjftw&ú&sxpt: en 
homos ^on-ti-TOios. pisri-̂ -mn ^%\\ 
.corra?. C A N T E R A N U E V A D E 
P I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Ma.nbárfU€o« para afimadoB, 
G i á j o para h o r m i g ó n anri.ado y 
gtdji l lo lavado para din-e? t 
piiiaeos.—Pída«© a Jobó de B i í 
bao. Te lé fono , 24. del Astil le 
r o , 
ÍCENOS do la mi t ad de su 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
vijero niquelado, como .nuevo; 
tengo otro para empezar, en 
300 pesetas. «El Arca de N o é v 
Muelle . 20, esquina a C a l d e r ó n 
P E T R O L E O especial para e i -
fcufaa, 3,50 bidón do cinco li-
tros. Pe-dro Casado,; Burgo», 
3ü. D r o g u e r í a . 
t, Tiene catarro, asma o espec-
; tora con d iñeu l t ad 1 Sus dolen-
i cias c e s a r á n inmediatamento 
tomando 
Más barato, npéis;para tfi* 
tar dudas, consulten precioLt 
J U A N D E HiigSlBHA * 
i 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, hzU 
l sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de eompriniidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 poaetaa. 
En las principalea farmacias. 
En Santander: 
E . P E R E Z D E L MOLÍNO 
A L Q U I L O aanuebladoa y eco-
} nómicos , piso y entresuelo, aol 
j todo ©1 d ía . RaBÜÍ*, Doctor 
i Mad razo. 8.1 
P A R A P A S Y Ü L O S 
topa da Vega, número ^ 
E l método máa moderao,; coi 
nociones da francés, ingl^ 1 
múaicít, trabajo* manuales, 
Directora: Sefíora de RaíiK* 
Pen i ión monanaí: £0 s Sfi P***" 
iaa, según edbá. 
mas 
BORSONA-CHASli 
P A P E L B L A N C O . — E n roll^ 
do bebinais, se vende en la 4 '̂ 
¿n in i s t rac ión de este periódicfli 
a 5 pesetas loa diez kilos. 
-
V I U D A D E 
Fábri-c* á e tallar, bis*!*7 1 
roataurar toda clase da 
pojos- d® las forma* y 
¿ a s que »© desee. Caad1^ 
gr&bí/dos y mo ldura i d«l P8,18, 
j «s- tranjeraa. . ' 
Deap'ácfco: Amóa de E t e & M g 
t F á b r i c a : -
| í CítI>STO 
0JI6TO 
ALFONf 
M T O 
M m s 
^ Í S T O 
^Bi t ieD 
^Btos bu 
wfailir.iji 
m « asa 
i. «asbo, í 
5 ^ r a ótr 
I 
t 
,f: y m 
:as ii'áii 
r!¡o 
niiz . | 
ic-
é-
is. 
5 QUE 
aí l ía ^ 
i Juana 
l i q u i d o t o d o s l o s a r t í c u l o s d e i n v i e r n o . 
I m p o r t a n t í s i m a s r e b a j a s 
qtíe i s i n t e r e s a a p r o v e c h a r p a r a c o m p r a r 
toda c í a s e d e r o p a s p a r a h o m b r e y n i ñ o , E L A S T I C O S , 
TOALLAS, SABANAS, COLCHAS, ALMOHADONES, 
PAínUELOS, PARAGUAS, G ü N E R O S DE P U N T O , SER-
\S, MANTELERIAS, CORTES DE TRATE, GÉ-
NEROS BLANCOS y o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s . 
le o f r e c e n l a o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r a p r e c i o s i n c r e i b í e s 
a r t í c u l o s d e p r i m e r a c a l i d a d » 
SSOSnRccB 
R e c u e r d e q u e e s t o s p r é c l o s de v e r d a d e r o R E G A L O , S O N 
H A S T A F I N D E M E S . T e n g a p r e s e n t e q u e l o s A L M A C E N E S 
^ L A B A T A L L A " e s l a c a s a m á s s u r t i d a e i m p o r t a n t e de l a 
p l a z a e n R O P A S H E C H A S y q u é m á s b a r a t o v e n d e . 
-El mo-
le ayu 
vía pú-
motivo 
u,bnrá 
ára-
nos, 
iras 
l to 
uto-
m i 
3 
«/ Ü 
o, coi 
glMT 
la? / 
¡US»*) 
d e s d e l a n i ñ e z a l a a n c i a n i d a d , l a 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t i é c o n s t i t u y e u n 
a l i m e n t o corTipleto de f á c i l d i g e s t i ó n . 
C o n t i e n e l a m e j o r l e c h e d e v a c a , 
a z ú c a r , m a l t a f r e s c a y h a r i n a ' d e tr igo 
p r e p a r a d o y d o s i f i c a d o p o r m e d i o 
de p r o c e d i m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
. . - -He-,*"!!-. .' 
1 
Sociedad Ncsnc 
Pida mueslras y folíelos a: ( Anónima Española de Producios Aiimenlicios 
Vía l.aye!ar.a. 41 - Barcelona 
D E LA 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-
dores. - Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras 
| Inmenso surtido, 
Pidase catálogo 
lApartadolSS, B ' L a ^ O i 
Ipoé María Bsxbowv. Cíwiaroa 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa, de esquelaB de defuasióa. 
PREGUSTE A SU MÉDICO Y SE COKVE^CERl-Oe venía en farmacias y drogue? 
57v XX . 
6 de íeSrerg, m t i 
6 U marzo, - d l f T 
siguiendo ufa CANAL DE PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasía, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
PRECIO E N O* CLASE PARA HABANA 
Por vapor 4 Oroya", pesetas 551,65 . ,¡ 
Por d e m á s vapores, pesetas 541,55 
(incidido impuestas). 
Esíos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para ios pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
? ^ y ^ o d ̂  t c r r ̂  u n e c 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf, 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTiLRRECHEA> 
o-si. 1 1 1 iihwiiwiiiiwi  iw imiiii  111  iminiiMi n m i un hi mi iniimi 
O S . 
to 'aof e í •ÜaávX'ft^ario -^&ero. "Cotos 
p. 
SUEVO prapaf fido compueate ffie «aeiacJa ate m 
itííuye coa gran ventaja al bicarbcsiato «sa teá<5-s s m 
ím«3o—Caja 0,50 pfaj íákarbonafefí mm, [?;vss'M0»H¡ 
5 
de glicero -fosfate de eai, de CREOSOTAi-.o.lVjfea?^ 
•- Oosis, catarro crdnicoá, bronquitis y debilidad geatóio 
i & f 9 G i 6 » 3 , 5 © $ 9 n ® i Si S i 
' B t p é s i U s M & e t o r M e n e é i c t ® * T f T i t t l s 
LINEA DE CUBA Y MEJICO NTANDER (Sal?o. ísPutingenciM) 
PEOXIMAiS SALIDAS D E SA esta Compañía: 
rn4T„m de loa vaporea de ALFONSO X I I I el 17 jtilid, 
K V f i ^ O B A L COLON el 7 febrero. CÜISTOBAL COLON el 8 agoatff-
n ^ í S ^ 8 0 x n i ^ 1 marzo. ALFONSO I I I I el 30 agosto. 
V f ^ O B A L COLON el 23 marzo.; GEISTOBAL COLON el 21 septiembx*, 
^ T O m o XIII eí 14 abril. "ALFONSO X I I I ©J 13 octubre. 
ArÍlT0EAL COLON el 6 mayo. CBTSTOBAL COL®N el 4 noviembre. 
L̂FONro XIII el 28 mayo. ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
^•l^TOBAL COLON el 19 junio. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre, 
gfiitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VE1RACBÜZ-
«tos buques diaponen de camarotes de cuatro literas y conaedorea para emigraateie 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Pa?a Habana: Ptaa. 635, más I6,e§ de impuestas. Total, 881,66.; 
Fars Varacruz: Ptaa. 585, máí 6,90 de ianpuestai. Kotal1 594,90* 
*. línea a fslipinas 
*** vapor 
91 
m m sei 
LAS €0! 
DE HAMBURGO 
DE B^Ef^EiNj 
MI 
ña y Marraeeos, uu vapor, *dmitiendo toda clase de carga para 
Hambnrg-o, Bremfm y Kotterdam. 
También admite toda'clase de carga con conocimiento directo 
para loa puertos del Báltico, Inglaterra, América, ote. 
Para más informes dirigirse a sus c ^nsignatarics 
5̂4 
L O P E Z 
ds Bübao el día 8 de febrero para Qijón y Gorufia, ealiendo el 8 para Jigo, Lúr-
| f^ra otros puntos, para ios cuales hay ya establecide» servicios regulares desde loa 
fe b puertos de escala antes indicados. r e ñ o c o 
fe ^WnIB^s raf^rjs.es v condiciones dirigirse a sus Agentes en, SANTANDER, SLÑORES 
g nu0 QE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Pa«eo de Pereda, núm. 36.—Teíéfeao, 23-63. 
Dirección telegráfica y telefóaisa: ©-ELPE^EZ., 
fajores csrreos espailoles 
' St-RVICIOS R E G U L A R E S 
RAPIDO-QIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expedicieaes al afío. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al año. 
EXPRESS—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEA. CUBA, MEJICO Y 
NUEVA OfjLEANS 
Catorce expediciones al afío. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones al año 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce .expediciones al afío. 
L I N E A A F I L I P 5 N A 8 
Tres expediciones al afio. 
S E R V I C I O TIPO. — GRAN HOTEL. — 
S. H . -RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: : CAPILLA, EjTGETERA, E T C E T E R A : : 
Para infojinea, a las Agencias de la Compañía en los prin-
cipales puertos de España. En Barcelona, en las oficinas 
de la Cosüpañia, Plaza de Medinaceli, 8 . En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
NO 11.—SANTANDER 
Ccs^ramiíSo por las CompaSías de los íenocarrlÍM £«9 
Morí» de Esi'aña,. de Medina del Campo a Z&mom 
y Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera por= 
fosgneea, otras Empresas de ferrocarrües y tranvíae 
vapor, Marina do guerra y Arsenales del Estad©¿ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
asilares ai Cardiíf por ei Almirantazgo portuguéa. 
Cartones ríe vapores.—Manudospara fraguas.— A slo-
merados.—Para centros metalúrgícoa y domésticoa, 
J S A G A N S E fi> .E-JO 2 D O S A L A S O C I S D ^ E 
mVLl iZ iZXA S S 3? A Ñ O L As - B A B C fi L O W A 
Peltyo, 5, Barcelona, ü a su agente en MADRID¿ 
¿os Ramón Topete, Alfonso X I I , íoi.— SAN=" 
T / N D E R . señor Hijo do Ángel Pérez y Compâ -
GIJÓN Y AVII/ÉS, Agentes de la Socied&dl 
Saliera Española.—VALENCIA, don Raíad Tosmü: 
Pera otroe iísformt'B y precios s la.» oñc!R?a da 2» 
*> M U E L E R A 
vie jo a Gioso p í a s . m 
Este Dúinero consía de otilo Es cuarta plana: El Arte í \ % 
loúráfico. 
R e s e f l a s b i b l i o g r á f i c a s . 
El «Quijote» y los libros de 
caballerías. 
E l notable oscritor Eiigenio Guz- \ 
m á n , cervantista de pura estirpe y 
de magnífico cr i ter io en su concieií-
zuda labor de cr í t ica , nos ha delei-
tado con su nuevo l ibro «El Quijo-
te y' los l ibros de cabal le r íns» , edi-
tado recientemente por i'a Casa 
Maucci, de Barcelona. 
D e s p u é s del fracaso rotundo '.ie 
los preceptistas neoclás icos , que se 
han e m p e ñ a d o bellacamente en «for-
mar una escala como la zoológica, 
s in tener en cuenta que hay un solo 
t i ix) de estructura o rgán ica en la 
n a t u r a l e z a » , es una sat isfacción i n -
mensa encontrar entre ei' f á r rago do 
l i te ra tura c r í t i ca de la obra de Cer-
vantes, una nota ailtamente sincera, 
un estudio sencillo, leal y hermosa-
mente ins^i raido. 
Eugenio G u z m á n , que ha llevado 
a cabo una admirable labor de sa-
na y honrada cr í t ica , arremete va-
lientemente cqntra . los preoeptistas 
neoclás icos , desmenuzando sus orien-
taciones y determinando con clar i -
dad meridiana d ó n d e empieza la ver-
dadera c r í t i c a y d ó n d e acaba, d ó n d e 
se in ic ia la imparcial idad en estas 
cuestiones y hasta donde llega la 
necedad cuando &e ignoran los fun-
damentos do una materia, como les 
eoicede a amichos desdichados cr í t i -
cos... 
E l escritor, profundamente ena^ 
morado de la obra de Cervantes, su-
gestionado por sus resplandecientes 
Ivellezas y por sus e n s e ñ a n z a s , d i v i -
dí- en tres clases a ios que se han 
ocupado del «Qui jo t e» ; los cervan-
tistas, i n t é r p r e t e s del «Gran libros, 
que concediendo una exagerada fe a 
las palabras de Cervantes, sostienen 
que el «Quijote» es un libro agra-
dable compuesto con é í sólo objeto 
de entretener y alegrar al lector ; 
esoteristas, que ven una in tenc ión 
oculta, diciendo que el «Quijote» es 
t ina s á t i r a contra determinadas ins-
ti tuciones de la é p o c a ; y los impre-
sionistas que so fundan, al interpre-
t a r cí «Quijote» en hechos, ai con-
trar io de los preceptistas que se ba-
san en principios. Se le han olvida-
do aJ s e ñ o r Guzmán , q u i z á s con buo-
n ís imo aciumlo, los escritorzuelos 
pedantes y vac íos que sin haber leí-
do '¿El ingenioso hidalgo» m á s do 
una vez, ocupan tribunas y c á t e d r a s 
lanzando desaforadas barbaridades 
y desatinos contra la joya m á s pre-
ciada de nuestro tesoro l i terar io . 
Y "es que la labor de crítica,, d i f i -
c i l í s ima y delicada, no e s t á al alcan-
cance de cualquier hombrecillo que 
salga por ahí , con céd iuá de ínfima 
clase eñ estos menesteres, abarro-
tado el cerebro, poco consistente, 
de innovaciones ridiculas por muy 
modernistas que sean. 
Eil autor de este nuevo l ibro , pa-
ra llevar a cabo tan interesante 
obra lo mismo que Ticknor, M e n é r -
dez y Pelayo, Asensio, Rodr íguez 
y M a r í n , Piidal y Mon, Pellicer y 
otros, se ha embriagado en las pá- • 
pinas de í «Quijote», analizando sus | 
c a p í t u l o s y sus pensamientos, siis 
quimeras y sus realidades, sus ' n 
transigencias y sus locuras, sus ben-
que a d e m á s ha de r e p u t á r s e l e co-
mo obra ortodoxa y respetuosa con 
la Igllesia. 
A nuestro humi ld í s imo juicio el 
cap í t u ío m á s interesante de la obra 
es el dedicado a estudiar el pensa-
miento del «Quijote».' Sin filosofías 
complicadas n i divagaciones petulan-
tes, ya ensartando, los conceptos y 
las apreciaciones con una delicade-
za y con una seguridad que ponen 
de manifiesto su plausible i n t emdón 
al escribir tan sugestivo l ibro, h i m -
no elocuente a las excedsas locuras 
del caballero andante. 
Ramiro de Maeztu en su intero-
sante obra «Don Quijote, don Juan 
y la Celes t ina» hab í a de la decaden-
cáa de la primera de estas obras, 
como reflejo o enca rnac ión de la de-
cadencia " e s p a ñ o l a iniciada en 
época de Cervantes. La tesis en que 
fundamenta Maeztu su opinión, es 
que al tiempo de surgir los ideal?s 
tienen que .afirmarse en ía lucha con 
otros ideales. Con esto demuestra el 
n o t a b i l í s i m o escritor ser uno de los 
esoteristas m á s impenitentes. 
Eugenio G u z m á n , que es un ro-
m á n t i c o , no precisamente un román-
tico escolás t ico , n i melenudo n i llo-
rón, va por dis t in to camino que 
Maeztu y demuestra que no existe 
n i puede exist i r ta l decadencia. 
Ftet'O es l o suficiente para que el 
prestigioso cervantista de est i ló ex-
quisitamente depurado, de profun-
das y copiosas ideas, pueda consi-
derarse .plenamente satisfecho de mi 
hermosa labor, p r ó d i g a en argumen-
taciones sól idas y en valientes con-
ceptos. 
Manuel L L A N O 
Grupo de Humnof Hs hs Issctíota* y Granja Aorígol i úz Cóhveces, 
que anteayer hicieron una visita a las escuelas de Vnldecilia. 
(Foto « T E O F A S T R C h . V 
La situación en Marruecos 
El últi 
vedad alguna en las zom s de nuestro 
Información de 
América. 
I n a u g u r a c i ó n de iun fe r roca r r i l . 
I^Rt-^OAiS.—«C^imlunicíaDi de Ma-
r a c a i b ó que la podieroiSQ, Coirupañía 
mgüiosa Bril is ih Controlled . OLI aca-
to de. iniauigunar l a l í nea f é r rea 
cnnstnufkla por su biibfnia para co-
nniurcar t^is cainijpas .potnoJíferos de 
fttonn* ftiEjdtíflldo de Failcón) con ejl 
pu^nlo die A'litagnada. (Estado de 
Ziiilita). 
jEln, híifli^niaijie nil {primer magis-
t rado de la- ReipúWica, l a p r imera 
§ocoímo(torifl. que ha efectuado ed ne-
corndo'enrtre airnlbo® puntos ha'siido 
dononiiiinai l a «•iPres.idierítle Gónaez». 
lEconomías ien los presupuestos. 
.SAÎTIiAjGO iDE GHlLlE.—F.1 Go-
bjernio va a pedir a amibas Cúana-
m& que se lo cancedan poJeres iex-
t|i'aordini3.rL«s para r n t r o ü u c i r ecu-
n e m í a s eoi los ipreauipuestos a fin 
de db^nie-r au equildbirio. 
Do serLo de l egadc» ; esos poderos 
pranoi i'-aná inuniediataimieaiíte l a d i -
m i s i ó n . 
EQ n i in l i i t ro deil Initiarior l i a a,p.ro-
['n. io en Jpr'ino'ipio c-íl proyecto de 
diivisión pTOv.iniCiail; de la Repúb l i ca . 
No so ha procedido ¿OüJ&véa' a! i& 
r ednec ión def ini t iva del proyecto 
d a á e s y sus misericondias;' y de es- 'P01" faltair los informes de las ofi-
Llegada de Solimán. 
M E L I L L A , 28.—Llegó Soiintán el 
* J a t a b í , que ciuniplimentó al general 
Castro Girona. 
De la explosión de una bemba. 
M E L I L L A , 28.—Se ce lebró el en-
t ier ro de ,las dos muchath.is muer-
tas por la expíosión de una bomba 
que encontraron a l . recoger arena. 
La madre de las v íc t imas , Carmen 
M a r t í n e z , se encuentra en muy gra-
ve estado. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 28.—No ocurre novedad 
en nuestra zona de protectorado. 
Comportamiento elogiado. 
M E L I L L A , 28.—Se elogia el com-
portamiento de los arti l leros de la 
primera b a t e r í a del regimiento mix-
to de Mei i l la , que, dirigidos por el 
teniente don Cayetano F e r n á n d e z , 
auxil iaron al personal que conducía 
unas acéimilás del segundo ba t a l lón 
de Afr ica , que, al hacer la aguada, 
cerca del. campamento xle Zoco el 
Jemis, de Tensa-man, fueron algunos 
acidados sorprendidos por lá impe-
tuoáa corriente de un arroyo próxi -
mo, estando a plinto de perecer. 
Una Comisión de colonos. 
M E L I L L A , 2 8 . — t i n a numerosa 
Comisión de colonos europeos, que 
cult ivan terrenos p r ó x i m o s a Ze luán 
Monte A r r n i t , a c o m p a ñ a d a del cón-
sul asesor, señor G a b a l d ó n , estuvo 
en la Comandancia general gestio-
rando la resolución de asuntos rela-
tivos a la colonización y al desarro-
l lo de la agricultura en la zona. 
E l general Castro Girona les ¡hizo 
baiagadores ofrecimientos. 
El coronel Zegrí. 
M E L I L L A , 28.—Procedente de 
C a r d e ñ o s a , l legó e l teniente coronel 
de Cazadores de Afr ica , n ú m e r o 34, 
don Antonio Zegrí . 
Un legionario atropellado. 
M E L I L L A , 38.—En l a carretera ¡ie 
Targui t un camión a t r epe l l ó al legio-
nario J o s é Ruiz Sevilla, que ingresó 
en aquel hospital de i'a Cruz Roja. 
Capitán restablecido, 
M E L I L L A , 28.—Ha regresado del 
hospital de Garabanchel, donde per-
m a n e c i ó un año , cxirando las heridas 
que sufr ió en las operacionos de A l -
hucemas, el c a p i t á n de Reguiarea 
F e r n á n d e z Capalleja. 
E n P o l o n i a y e n R u s i a . 
tas meditaciones perseverantes y 
amorosas Jmn salido el acierto y la 
verdad, peregrinponente hermanados 
y confundidos. Unamuno es quijotia-
ta contemiplativo y G u z m á n es qui-
jot is ta mi l i tante ; as í lo demuestra 
cuando nos da a conocer e! propósi -
to que i'e ha movido a escribir sus 
admirables ensayos. 
No es una demos t rac ión l i terar ia , 
de [ caraeteres graves y campanu-
dos gestos, como la oratoria trasno-
chaba ; es una prueba sentida, cuya 
sinceridad se observa en 'os p á r r a -
fos e s p o n t á n e o s y bril lantes, en las 
ideas claras, en los entusiasmos y 
en las veneraciones que se perciben 
en toda la obra, en sus anhelos y 
en «ns bel l í s imas imágenes . Ei' en-
te ndimiento y «1 corazón han deja-
do en las peregrinas p á g i n a s sus 
nuís dulces sensaciones, sin necesi-
dr>d de llevar una g r a m á t i c a en la 
diestra y un diccionario en la sinies-
t ra , como muchos cervantistas que 
yo rneri^r'-n de rondón en los libros 
de qabal 'hvías . Eugeniio Gu'izmáh 
pai-n .üpvar al corazón ,y a la inte l i -
gencia de i'as gentes la grandeza del 
«Hórpe», no combad a. W hoT^ii-^s 
sin 
eos 
bale y sacando a la luz eí error 
fundamental de algunos cervantis-
ta a r a r d é n i es. 
En el libro a que nos ref?rimos se 
hn/'e una- oa/urosa defenaa del cato-
I'iii^mo del «Quijote», demostrando 
que no es sólo un l ibro lleno de her-
|nusos conceptos cristianos, ; sino 
ciñáis tácmdcais y líos que han ofre-
cido aTlgnnos d ipu tad os' y goberna-
dores. 
Cuidado con los braseros 
Un niño abrasado. 
GRANADA. 2S.—En ej domici l io 
de saüs padrea, calle d€ Gumiol, n ú -
mero 4, ee oaiyó a un htnroro en-
cendido ell n i ñ o de siete meses M i -
gutíl Sail'cedo M a r t í n , c a u s á n d o s e 
t a n graváisinnais heridas em la oara, 
boca y cuieillo, que -fallieció en la»-
primerias honas de esta t a i de. , 
El c a d á v e r fué Iraaladado all de-
pós i ío JudicLall por onden ded joiiez 
de guardia . 
Se prepararán solemnes festejos 
Bodas de p!ata de 
la coronación del 
Monarca. 
M'.VDíRrD, 2S.-,K,I d í a 17 djá próii 
xjüno 'm'a.yo, Pista onomáfi t ica de 
Sai Moijcíiliad eH R'cy, £0 cunipJ. 
i«o a sus errores, recogiendo diver- ^ ^ j f ^ ^ fecha- de m 
os juicios de los c r í t ioo . ^ « W m ^ 1 G.hicrno bo ivroipo-
rfi\í<fi'éfaT piíibüica y soff- annenllftit-
jilia cci'it Ib r ac ión \{Q. las bodas de pla-
jtfv. d«tt rekjado de-doín-vVtfoiisij X l l l , 
en t é r m i n o s quio i t raackndu ai!, án i - , 
ano pc(p.uCa.-r .y all de FlcraonoiLid:!-!c:--
qiiaia cc i i fcrúcoía G&ñestoéttístn ponio-
. v e r á n en eO ' t . i vicio do Kapaíra y 
¡ d o I'a Mcnar^u ia . -
ViARSOVIA.—J-T.i!-y-:indo doil haim-
br"? y de 1'g»-i oSliemadois fríos que 
se doij/ain sentir, en, las ni o n (.arlas, 
los lolbo^, en ma,!nadáis de 1.000 y 
1.500, bajam a las l lanuras o inva-
den Icei puolbi'i-i?," )- aSdeas, avemtu-
rándois^ a cruzar las calles y a asal-
t a r laja casas on plio.no día, 
;: tas d is t r i to - y le V i : na osUin jn-:: 
festados de estos animia'^s y lo pro 
piO' ocurre; on Cetrovsk. 
lAHairm'ado amit^ ^a UiíügmSa. i n -
vas ión dea eniean-igio, el Gobi ínno po-
ilacO' ha, movilizado v a r í e s rogimion-
tos ¡par'a batíalo-,-. a,l miÉmo tiejupo 
que ha di sipu osito fea» armad o® los 
íhialbijliamtejs.. d© Ice fjafeibl^ aanieinar 
zados. 
Este a.zote eis pún mucJio m á s te-
aribic en Rusia.- Las notic-ias que 
JUcig'án d¡e Moiacú son verdadorajnen-
ío térror-íficais. 
E n l a región ^o l 'Ou ia l ijada de-
tiene a ¡los Icbrs. 
Lai?. fieras pgwfeitiraa) en j m ciuda-
des en gran dos • masat-. y íbáioan al 
\leicindar,¡o en h s ra,]]?^ y las 
vivieuidas, que asai'tan, finalímitme 
.liamaa.n eiape.luzn;-.Hitcis ail^mdos. Las 
desponisos han ^ d o dosvaiija.\i.s; de 
ilas cann i c orí ais Hon desuda rodillo lais 
catrinas froisoan y -ins. eaíjbutidoG, y 
en los ebtxarjgK j^o ha, qui .i-.nlo. una. 
solía ave. 
•Durainite trica día® y tros n c h o s 
Ilce lua tó t a r iC 'S .de Vo^dicn . iyé sos-
tuvieron encaii-nii;jt«irla luclha c*m -los 
c a r n í v o r o s , sin Lpignar (j,ue teles re-
tÍPu-vJ,'..,̂  | • 7!., / y ^sicte xiecinos ascP-
clieron -la v idaJ s . 
penetran en las ciuda-
al vecindario. 
E n los1 barr ios extremo»> d'Oufa v 
P e r m oil vecindario a d o p t ó procau-
iciiotil?^, oatiaiblllociendo defensasi en 
(lias entradas do las doniicilioei y co-
mercios, contra los cuaJies ae arro-
jiaiban auillando líos famélicce. ani-
¡niiailcis. . 
iLh Ch'reníburgis tras nuimerosas 
bai.i'das penetraron etn l a pabll'ación 
o hicio'row onitre ilos habitantos buon 
n ú m e r o de mu^ntci:.. Los heridos 
son nniniiSrosos. 
. Muichois vieciiiids huyie-ron per-se-
guklos por los fieroioas aniniaJtee; po-
ro, te arce i cman do, los moradores diie-
KXQ miujorto, con fusiles y esoojpe-
tais, a mátí de 300 invasorea!. 
iDfoia cqpjiosas (maznadas entraron 
en Cel'taibinisk e injvadieron l a igle-
sia durante una ceremonia, co l ig ió-
sa. Entre, los ñtfkfn prodújoise éniOiT-
inlo pán i co y , niunei 'osías muiores 
cayleroai deanilaiyadais. 
ICuianl.as .Ipertsor.aií h a b í a en 'A 
ií&wplo salMeron. a lia caillio' despa-
vo-nida.s y no pocas quiedaron a^plas-
tiadais bajo l a muil t i tud. 
Los estudiantes de Medicina. 
El ingreso en la Fa-
cultad e Institutos. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
28.—La Asociación do Es tud ian lo . í 
de Medicina, siguiendo la c a m p a ñ a 
, ,uJ ida , cu otras provincias, se 
Jia ditigi 'do .^1 ministiro de Insiruc- | 
oiófn pi'ibllica expon iéndo le ol pol i - j 
gtro qnio supone paira• su pon-venir • 
e l n ú m e r o exepsivo de médicos fliic 
' (salen actuiailnnente die las Un i ver- ¡ 
sidades.- , [ 
F i g u r a s y f i g u r i l l a s . 
Ramiro de Maeztu opina so 
política, religión y literatur 
Con la cabeza hundida entre las 
manos, Ramiro de Maeztu permane-
ce unos instantes meditando. Alzan-
do ía cabeza me pregunta : 
— I Y usted que r í a hacerme una i n 
terviú.? 
—:Sí... Quer ía que usted me habla-
se de Pol í t i ca , Rel ig ión, L i te ra tu -
ra... 
Maeztu vuelve a hundirse en otra 
laraa med i t ac ión . Luego dice, len-
tamente : 
—Yo no creo que las ideas de un 
hombre qoie ha estado pensando to-
da su vida, sobre la Po l í t i c a y Red-
gión e spaño la s puedan resumirse en 
pocas palabras y en forma compren-
sible. 
—Oigame q u é opina usted sobre 
el r ó s i m e n actual.. . 
—He dicho muchas veces en públ i -
cos-comienza—que hay una cosa que 
me parece bien en la s i tuac ión poif-
t ica actuail y es que se ha termina-
do con el falseamiento s i s t e m á t i c o 
de las elecciones. 
Lo malo del an tiguo réQimen—pro-
sigue—era. que los partidos turnan-
tes t e n í a n que forzar toda i'a ma 
quinaria administrat iva, y lo que 
era mm grave, l a Admin i s t r ac ión de 
Justicia, para ganar , las elecciones. 
—¿No es usted par t idar io del ré-
gimen representativo? 
— S í ; sí lo soy. Creo en su abso-
luta necesidad:* porque donde no 
hay r ep re sen t ac ión popular en el Es-
tado es inev i t ab í e que la Adminis 
tracaón públ ica devore a la nac ión . 
— I Qué ooina usted sobre la Asam-
blea consultiva ? 
*—Me parece que uno de los pro-
blemas que debe resolver esta Asam-
blea es idear \in sistema, repreisenta-
tivo en e í que no necesitasen los 
Gobiernos falsear las elecciones pa-
ra obtener una mayor í a . 
Quizá—cont inúa—se pudiera re-
solver este problema concediendo re-
presen t ac ión oficial a las ciases so-
ciales m á s interesadas en refrenar 
ios gastos públ icos , aunque ya com-
prendo que de la misma manera que 
es necesario proteger el desarrollo 
del capitalismo contra los apetitos 
del Estado hay que extender esa 
misma pro tecc ión a l . trabajo, frente 
a la .avaricia del capitalismo. 
—), Para usted cuál es la forma 
perfecta de Gobierno? 
—No hay formas perfectas de Go-
bierno. Las formas de Gobierno 
siempre e s t á n adaptadas a las cir-
cunstancias. M i ideal s e r í a que to-
dos las hombres fueran Gobierno, 
que todos los hombros fueran r i -
cos... 
— I Cuá íes son sus ideas religio-
sas? < 
—Soy ca tó l ico . . . ca tó l ico , como es-
pañol . . . 
Fijando los ojos en un crucifijo 
que hay sobre una estantena, Maez-
t u sigue hablando. 
—Quizá convendr í a mucho a los 
pueMos de lengua e s p a ñ o l a que !& 
Iglesia alentase todo lo posible el 
esp í r i t u de trabajo, de ahorro y de 
empíeo del capital, ahorrando en la 
producc ión de ar t í cu los necesarios, 
desviando al dinero de su estir i l iza-
ción on lujos. 
L a voz de: autor de «La crisis del 
h u m a n i s m o » tiene un acento lúgu-
bre cuando a ñ a d e : 
—iSomos pobres, muy pobres, com-
parados con los p a í s e s de í e n g u a i n -
glesa, a pesar de nuestra riqueza 
en recursos naturales. Nos hemos 
desposado demasiados siglos con la 
Dama Pobreza y ella nos coloca en 
condiciones inferiores para la con-
currencia universal. Es necesario 
que produzcamos grandes banque-
ros, grandes capitanes de la indus-
t r i a , y estos maestros de la vida 
económica no s u r g i r á n en, abundan-
( i a mientras no creamos que las ac-
tividades económicas no ceden en 
eminencia y dignidad a ninguna 
otra. 
—I Quiere usted darme su opinión 
sobre el estado de nuestra Li te ra-
tura ? 
—La Li te ra tura , en E s p a ñ a , ha 
seguido, desde hace veinticinco a ñ o s 
una di recc ión de apartamiento de 
la vida nac iona í . En vez de pene-
t r a r en ]a e n t r a ñ a social e s p a ñ o l a 
para expresar su ideal , si lo tiene, 
o su failta de ideai", ha preferido de-
— Y lo peor es que las 
neracáones se orientan mn\ 
sentido de hacer m á s herm^; 
« tu r r ioburn i smo» que en ei' (j, 
donar la famosa torre y 
vida e s p a ñ o l a cara a cara 
sea tan fosca tan á lg ida ^ 
vientos que soplan estos díai 
Javier SANCHEZ-OCi 
M a d r i d , enero. 
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SANT 
La Academia Italiana 
El Gobierno 
bra treinta acá 
micos. 
Seguí 
ROMA.—-Ha quedado cons 
la Academia I ta l iana , 
Mussolini . 
Se, compone ú n i c a m e n t e de 
bres que han llamado' la átenci 
sus obras l i terarias, artísticas 
tíficas. E í n ú m e r o de mieini,r 
l a nueva Corporac ión es de se 
t r e in ta de ellos nombrados pot 
solini , con la anuencia del 
de ministros. 
NUEVA ^ 
weadi jeias de M 
«voluoión ; 
Han sido 
uciunes do 
oauisa de 
La aisevo) 
riles de qi 
lalajuura d t 
•ulucionano 
L a Academia do I t a l i a em „„ Gohiern 
r á antes de todo la edición ' 
c lás icos griegos y latinos. 
U n a revista internacional 
oticla ofici 
Monseñor 
, | 
g iés , f r ancés e i ta l iano publicat |¡one,s con 
grandes noticias de la vida i 
tu al. 
E l minis t ro de Instrucción 
ca, hablando de l a nueva Aea 
ha d icho: «De aqu í en adelanl 
personajes eminentes del ¡mundá 
tífico, a r t í s t i c o , filosófico y 
rio no s e r á n enviados al Senadj 
r a deliberar sobre cuestiones » ^ t. ^ -o i i . / i / • Sumo Ponitr Se les h a r á académicos . 
La Exuosicíón de Seví 
Se construirá 
«stadíum» que c 
tará millón y mei 
de pesetas. 
an sun 
a co 
Sacei 
¡lia, ? 
dna i'etctific 
•fcir parte di 
La apinic 
y escc 
s mejii 
jaaiente su 
S E V I L L A , 28.—La CoiuiskV 
nilaneTMlle ;d'oil Qoinnité de la Ú 
cióai iberoaimoricam ha cekb 
u n a r e u n i ó n esta, noche para 
cuenta de l a peitición formnhulj 
eíl emicarigiado de Negocios 
vía , solliciitamdo, en nombre i 
p a í s , 1.500 metros cuadrarlos 
iconisitruir el paibellán p o r M 
'de aqueila iReipública en la EsJ 
ciión. Sle toimió el acuerdo de 
der a lo raolicitado. 
Des/pAiés se d i ó cuenita de otn 
muin icac ión de l a Cáana ra de D 
tados de Cdlomibia, anunciando 
ha votado u n oréd i to de 200.001 
sos para levantar en Sevilla ua 
Ihjetllión pie;nm!anie(nltie con molivo 
l a ExpoBicióin iberaamericana. 
Han si 
BERLIN.-
meiite fofnrn; 
Gobioímc 
a coma 
hecha 
a represi 
En efiecto 
no Iw 
nidad 
quiei 
apTi)l)a,l>a ta 
(endirá que 
fttación dea < 
Pairec e qu 
wlvorán ca 
i valuaitair 
la fortificí 
PARlS.^l 
Alleanian 
que trae in 
Ciobierno allí 
niente a la 
ficación de 
Mafíiaai a s 
Luego se aicordó por imiani* Augusto Gu 
íproiceidiGir a l a coanstniucción de 
«Bit'adium» que t e n d r á 60.0ÜO JW 
cuiadnados y c o s t a r á millón y 
d i o de pesetas. A l mismo ttan?» 
a c o r d ó adver t i r oficialllmente al 
quitecto eruciargiado de l a ^TÜ, 
tiene Ja otoligaioión de que d1 
diiimD) es té termiaiiado el 28 de1 
ro del a ñ o p r ó x i m o . 
Pmaillmient^, dec id ió l a CflíM 
i n v e r t i r eiierte millones de P*^ 
en Qbligaicioinles deü Tesoro 
Los obreros de Solvay, 
Una Memoria tó' 
resante. 
Tenemos a l a vieta la. inte^ 
te Mieanoria doil ejercicio 1926, f 
cada recientlQmiente por la Coô  
t i va del pereonal de l a SociedAíl» 
via,y y (Coirnipañía, de Barrerla 
iLa míe j o r a m á s imiportant6 
Jos obroros de So'lva.y han 
cid en su ianportajite y hea,-^ 
Cecpe'raitiva ha sido la ifí^rñ 
do lia p a n a d e r í a , que ei'a > 
tante idie,seo de los obreros fl,llí 
ponen l a nnenciomada Coop 
Dicha pamiader ía e s t á d^^r 
u n materiiall niadorno y de eX 
d m a r i a «ificaeiia.. 
iBn cuanto a la niancha 
de su^ negiac^cjs lois m ^ 8 " 
balance ¡•hdioaii, que oí? 1!K'" 
dicarse a hacer estilo 'sobro temas V ^ i a ® a una inmejoraible y, , 
preciosistas o excén t r i cos . 
D e s p u é s de unos instanteí de si-
lencio, Maeztu t e rmina : 
Piro ponen que se dificulten los in -
gresos en la Facti/ltad c Ins t i tu tos 
hasta l o g m r que sollamenta ?igan 
la cannna aquellos, que sientan ver-
dad-ora vocuci'ón. 
dosia aidministr-aici ón. 
Coniiponen tan impoi'tanlic 
nativa 601 obreros, con l-'4^ ' 
nlgs, v e n d i é n d o s e en 192G c0̂  
bllies" por va lor de 653.500,80 
IF-süáeitaimeia sinicer a.i i as" •0 
Coopieraitiva obrera a q w ! 
r imos , le^peicialimente a 311 
direc t iva . 
Nuncio pe 
ROMA.—S 
Nuncio apoí 
La decl 
BBRLIN.-
: •! i ial deü 
la Cannar 
Lo que Ir 
LONDRES 
c'os Extrain. 
So que en 
^nibor la i r 
on. de 
v dcü asi 
¡POB 
La amiga 
l'nibre / 
^ cotiner 
'''a cuando 
un 
te 11P 
